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t/ria cuentón importante. 
A n t e t o d o , l o s i n t e r e s e s d e l 
p u e r t o d e S a n t a n d e r 
Creemos haher sido todo lo claros ció, en emipresas en que se ventilan 
y sinceros que la gravedad del asun- los intarases de un tan formidable ele 
to requería en el artículo que ayer ircpto vital como el puerto, toda la 
dedicamos a la defensa del puerto de ir/.nucicsa infoirmación, todo el rign-
Santainder. Baibíia que ponoir las co- roso ajuste a los preceptos legales se-
nas en su punto, porque los titubóos páin s^imipiro ésoasos. Ahora hemos vis 
en cuestionas de tal natuinaleza son ío los fumoatos resultados que pueden 
verdaderas dejiaciofiias del deber, y dar ciiertos incomprenisibles olvidos en 
nosotros los pusimos enérgicamente, este orden de cosas, 
sin gritas dostemplados. en voz baja, Se nos dirá lo que nosotros nos he 
pero con ijnia razonada argawiiienteción. mus ¡mtkvpado a decir: que la falta 
Segniimos oroyando que la ausencia no está an relación con la magnitud 
de un s-moLUo detalle burocrático, co- de los perjuicios que ha ocasionado 
mo es el testimonio notarial on el trá- Pero ya so ve lo peligroso que es de-
mite de un comcurso, no as razón bas- jar un resquicio por donde pueda en 
lante para privan- a un puerto del au- tran- ol rapado a ejercer su lamentable 
xilao de un elemento tan indispensa- influencia. 
ble como las grúas eléctricas, y mu- Conviene no olvidar la dura lección 
cho menos cuando otro puerto lo con- recibida. 
Beguía haibiendo incmirido en la mis- Insistimos en que Santander debe 
ma anomalía faramlaria. géstiomaff en justicaa el triunfo de sus 
Si había interés en servir los inte Aspiraciones. Nuestro puerto es tan 
resejS de Sevilla, muy respetables, des- digno de atención como el sevillano 
de luego, y muy ddgmos de atención, y'los intereses de asta ciudad tan sa-
no debió olvidarse que los de nuestro grados como los de la capital de An-
puerto son tanto o más importantes, dalucía. 
J PUíJo muy hian el conde de GuadaJ- Pero la gestión de<be hacerse hoy 
horce dictar dos Reíales órdenes, en antes que mañana, 
•ez de una, d¡sculpan.J() con la consig:- Nosotros volvemos a requerir a los 
nación del carácter de urgencia la orgiandismos oficiales v a las entidade? 
ausencia del aludido testimonio no rpirticnUures de Santn.nder para que 
la^!™• Ampreiid-a.n imnedui.tamonto la obra 
ihiste es miastro ariteinio, expuesto reivíndicadnra. • Croamos firmemente 
ayer y reiterado hoy para que no eme ssrwrtcs atendidos. EJ procedente 
naya m sombra de dudas. de una Real orden justifica la redac-
Pero, ¿quiere esto decir que consi- ción dte otra Real oirdoai y la urgencia 
Bejemos exento de responsabilidad al de un caso nos poomite argnimentar 
*enor ingeniero de la Junta, de Obras con Ikóító sobre la que representa na-
aei Puerto. . ni el puerto la mejora que se demanda. 
líe ninguna maniera. A nuestro jni- ¡Adtelamite todos, con entusiasmo! 
Aspectos de la vida local. 
D e s p u é s d e l f u e r t e a g u a c e r o . 
El «rmd» Espeña-Buenos Aires. 
A l a s t r e s d e e s t a m a d r u g a d e ^ h a b r á s a l i d o 
e l « P l u s U l t r a » p a r a r e a l i z a r l a e m o c i o n a n t e 
e t a p a C a b o V e r d e - P e r n a m b u c o . 
• E l aguacero que cayó ant ean oche 
sobre la capital casi anegó la parte 
baja de la población, ensuciando ho-
rriblemente las calles. No hablemos 
nada de los efectos causados en todas 
las cuestas par la. lluvia incesante. 
La que menos ha quedado descama-
dla y estropead femua para una temro 
rada, porque de sobra sabemos que 
no habrá tdempo disponible, de re-
pente, para repamarlas. Habrá, pues, 
que esperar bastante hasta que vuel-
van a su estado, merced al arreglo 
correspondiente, por medio de la gra-
va y do la apisanadora. 
Ahorna bien; esto de estropearse las 
cuestas por mor del agua es cosa de-
masiado corriente para no tenerse en 
cuenta. ¿Causas dal dteiatiixxzó? El no 
estar engudronadas. He aquí un de 
talle al parecer sin imnortancia y que 
la tiene capital en este caso. La im 
penmeabilidad ebed omhreado sobre el 
pavimento de twrrtna, además de defen-
deif a éste dal ataque do la lluvia, ha-
ce al agua ray.balar, evita.ndo él des 
caimado de que hamos hecho mención 
iSe impone, como se ve, que, al arre 
Klar las cuestas destrozadas por el 
aguacero, se las enibr-o debidamente 
pues ya el uso de carros' se va hacien 
do limitado y él destrozo de aquellas 
por samejiante motivo, se aleja más 
oada día. 
* • * 
. -Siguiendo nuestro criterio, ol aleal 
de ha mandado ayer reenr las calles 
anegadas del día anterior. El sistema 
sencillo y barato, ha diado un resulta 
do exoelente, pudiendo anreciarse en 
seguida que al lavado era. lo que se 
JiecesiMaba con más urgancia. Ponerse 
a barrer las cailles en circunstancias 
«alas, la mismo cuando están enfan-
gadas por la lluvia nartina/. hubiera 
sido una. torpeza digna de las mayo 
res y m á s aeres censuras. 
Por fortuna se ha interpretado er 
debí día forma el deseo del vacindiarie 
y no as de asnerar ane haya gue vol-
ver sobre el tema. Paira, muestra bas 
ta up botón y ya tenemos una boto-
nadura. 
* mm 
, T-a misma cantidad de aona our 
anegó on parte la. población la noche 
ael meves. e^gó casi todas las alean 
T-arillas. A la autoridad cnmnele. dar 
Ja.s órdenes oportunas al i efe de la 
limpieza nara ou" sean desestanca-
das inmediatí.mente, en evitación de 
^n mal gravísimo si el a^iacero se 
^pite , cosa nada extra fia si se tiene 
en^ cuantíi rrue astamos en invierno 
? época do Sur. "Detrás de esto vionto. 
rlice la eNperieneia que está el agun 
y rara vez se equivoca. Así, pues, hay 
que estar pirovenidos para evitar ma' 
•irs mayores. Mas aun admitiendo qm 
no 11MV; a ]ic\v ahora, tampoco podría 
iustiiñearso el esitanicamiento en la.1 
•lucanitiariíllies con piedras, lodo, palpe 
les y cnanías inanundicias arrastró lo 
lliuvia. 
De suemle que el señor de la Veg-a 
debe, dar la ord en antedicha, cu ve 
cuiii'.ol'imieinto no puede exceder de1 
tiempo prudencial. 
Y como no hay mal que per bWi 
no venga, quizá ese agnacaro del día 
oasado, que estuvo a punto de oausai 
morios perjuicios a réspetaíbles comer 
ciantes de la caille de San Francisco 
rwuadie favorecer la higienizacióm de lo 
íiaipitáil, oblisrando a desestancar pri 
mero, y a, ifeijpiíir desoués, las boca? 
•i ! tefi ;:'.-a.Titairi!las descuidadas dr 
antiguo. 
Viajes. 
Procedentes de San Sebastián lle-
garon ayer a Santander el jefe de 
Aduanas don Luis Oralla y M. Valdf'S 
v el delegado regio don Juan Craix-
Conde. 
—De Bilbao lleearon a esta caoital 
los distinguidos ingenieros don Rene 
Leconrt v don Rafael Truan. 
—Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de Madrid, el inspector del Ban-
-•o Hipotecario don Pedro Garrido 
Sevilla. 
—Se encueritra en Santander, pro-
cedente de Barcelona, el distinguido 
capitán de la Marina mercante don 
Ignacio Leston Lojo. 
De regreso. 
De regreso de su viaje de compras 
5e encuentra de nuevo entre nosotros 
el conocido industrial don Yicente 
Bascuñana. 
Barcos de arribada. 
El «Menor* y el «Acola» en-
tran en Cádiz. 
CADIZ, 29.—De arribada forzosa 
han entrado en este puerto los vapo-
res« Isla de. Menorca)) y ((Acola» que 
venían de Lapacho, donde habían es-
tado embarcando soldados licencia-
dos. 
En saraohe y durante el embarque 
volcó una landha ahogándose un sol-
dado moro. 
Noticias de Las Palmas. 
LAS PALMAS.—Continúa el inte-
r é s en esta isla por el ((raid» de Fran-
co. Desde que salieron de Gran Ca-
naria se celebran an todos los tem-
plos diariamente rogativas por el buen 
éxito de la empresa. 
El Ayuntamiento y otras Corpora-
ciones han acordado celebrar fiestas 
si el ((raid» se lleva a feliz té rmino 
En cuanto se reciba la noticia de la 
llegada a la Argentina, se dará a co-
nocer por repique de campanas y dis-
paro de bombas y cohetes, y se can-
tará en la Catedral un «Te-Deum»: 
con asistencia de todas las autorida-
des. 
Se colocarán lápidas conmemorati-
vas de la excursión en la ermita de 
San Antonio Abad y en la bahía de 
Gando. Para esto, probablamante, se 
esperará el regreso de los aviadores 
Los españoles del Brasil. 
RIO JANiEIRO, 29.—Comunican de 
Bahía que se ha celebrado una nueva 
reunión de la colonia española, en la 
cual se nombraron las Comisiones de 
festejos que inmediatamente comen 
zaron la organización de los mismos 
El cónsul espafiol en Bahía telegra-
fió a la colonia esnañola y al cónsul 
de Becife, pidiéndoles que cuando lie 
gue allí el ((Plus Ultra» intarcadan con 
ol cornandanite Fíranco para, que haga 
escala en Babia, donde están prepa-
radas brillantes fiestas. 
" Telegramas de Becife dicen que la 
colonia española ha organizado ya el 
programa de recapción de los aviado-
res españoles. Se celebrará un ban-
quete, una misa en acción de gracias 
nr»r la feliz lleíi'nda del ((Plus Ultra», 
visitas y excuTsione.s. Además de co-
'ocarse an al avión una placa de oro. 
'es sarán impuestas a los señores 
•^raneo y Ruiz de Alda medallas de 
uro, oniirvamorattivas del mamo acon-
ecinvento. El Gobierno dal Estado de 
lecife ha' declarado que los aviadores 
íspañoles serán huéspedes oficiales su-
/os. 
El Claro español está organizando 
líl bomenaje an honor del comand.an 
'e FrOiTico y demás aviadores oue le 
icampañan en el ((Plus Ultra». La co-
onia española de esta capital ha en-
dado al comandante Franco, a Porto 
r^raiá, un cablegrama, concebido en 
os siguientes términos: 
((Cada etapa vancida es una nueva 
página de gloria que escribís' en la 
histeria de la Patria.» 
Las Sociedades españolas han diri-
gido telegramas circularas a todos los 
esnañolas residantos an el Brasil, pi-
iirndoles que' allí donde se encuen-
tren conmemoren la victoria obtenida 
oor el comandante Franco. 
La Dirección del servicio meteoroló-
gico ha telegrafiado hoy al camandan-
be Franco infonnámdole de que al tiam-
no en Recife as inestable. En Fernán-
do Noronha reina buen tiempo, y el 
mar está tranquilo. 
El Ministerio de Marina ha dispues-
to que la escuadrilla de hid/roavione* 
le la Armada salea a recibir al hidro-
plano español «Plns Ultra» a alta mar 
El tiempo en astas cosías continúa 
ludoso. 
Una nota de Estado. 
MADRID, 29.—'En el Ministerio do 
Astado ste ha recibido un telegrama 
de n.nestro repreentante diplomático 
m Lisboa, expresando el interés con 
T U O ]>a opinión miblica portuguesa si 
•vue al a,rri<'̂ g--'do esfuerzo que" supon o 
el «¡raid» de los aviadores españoles 
a la Argentina, y al emtnsiasmo coi) 
fitñ son acogidas las noticias del re 
-ullado de la segunda eta.pa dal via-
je, que ocupa la atención mundial. 
» * * 
De Río laneiro telegrafía nuestro 
•ninistro haciendo presente cómo riva 
'izan Ins anloridades y las emprasas 
le anuél país on dar noticias a.cerca 
¡el «raid» aéreo del cemandante Fran-
co y sus aco-mpañantcs. 
En Hispano-America. 
•Desde Asunción han enviado radio-
'íiramas felicitando a los aviadores as-
oañoles por al excelente resultado de 
las dos primeras etapas del (craid»». 
En Ruanos Aires una eRcuadrilla de 
\vi-ación mil'tar saldrá a rec'bir al 
hidroavión español, escoltándolo has 
ta ol puerto. Soguidamente los avia-
ñi > argentinas dedicarán a los es-
pañoles solemne recepción en el aaró-
dreenn de Palam.ar. 
El sábado saldrá el «Plus Ultra» de 
Cabo Verde. 
En el ^íinisterio de Marina mani-
festaron ayer a madiiodía que se ha-
bía lecibido un radiogra.ma del co-
mandante del ((Blas de Lazo», de las 
diez y treinta y cinco de la mañana, 
comunicando que los aviadores sal-
drán de Cabo Verde el sábado, a pri 
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POL1BIADAS 
L A F I E S T A D E L L I B R O 
En cuanto hemos sabido que ha si-
do instituida la Fiesta del l i b r o , no" 
ha faltado tiempo para plantarnos en 
"asa de un librero amigo. 
— i Déme usted un abrazo, hombre 
feliz!...—le hemos dicho. 
— i Otro abrazo 1 A fe que me van 
dando cuarenta desde que me he des 
"vanado... Y vendrá usted, como to» 
dos, a felicitarme por el reciente de 
creto del Gobierno... ¡Es como para 
tirarles a ustedes con el Diecionario de 
la Academia, si no fuese pieza de tan-
to precio! 
—Pues nué, j, no le satisface a usted 
que se celebre todos los años un Día 
('ol Libro ?—preguntamos, llenos de 
asombro. 
—Si viese usted lo harto que rae tie-
nen ya tantos Días grandes: el Día do 
la Baza, el Día de Santander, ol p ié 
' M Niño Dosoalzo, el Día del Indiano, 
el Día del Libro. Oipra usted, [no lle-
gará nunca el Día del -Tuicio 1 
—Son ustedes terribles por lo des-
"on+entadizos. Y eso. tras de que el 
r^biorno procura favorecerles en; su 
indusMa. 
—I Favorecernos ^ ?, Qué cree usted 
que ganamos los libreros con que el 
}<ri de la fiesta del Libro se disparen 
cincuenta bombas reales, para hacer 
boca, sotniidas de cien cohetes y otros 
tardos discursos? Lo nue le hace falta 
al libro español son lectores, no fes-
tejos. 
—Usted eomprenderá que los lecto-
res no se los puede proporcionar ol 
Estado.^ 
—I Cómo que no ? Abriendo todos 
los años, precisamente en el Día del 
Libro, cien escuelas nuevas. Porque 
en un país donde son tantos los que 
no saben loor, ol Día, del Libro viene 
a ser lo que ol Día de la Bjciclela en 
tierra do cojos. ¡ Una broma ! Calcule 
usted que hay provincias, como la de 
Jaén, on que un sesenta y seis por 
ciento de la población os analfabeta. 
—Todo so andará. El Gobierno, ñor 
lo pronto, va demuestra una bonísim,'-
voluntad, lo que no es poco. 
—Demostraríala mejor si acabase, 
le Beal orden, con todos los lectores 
gorrones. 
—' Qué gorrones ? 
—Los que acostumbran a leer de bal-
de desde la Sagrada Biblia hasta las 
-nmildos coplas de Calaínos. Aquí, si 
un caballero compra un libro, lo leen 
gratis todos sus amigos, a quien se lc< 
nresta; y si tiene novia, lo lee tam 
• Í P U ésta v tocia su narentela por r i -
C,UTOSO orden alfabético. En un libro 
"̂ e media población ; y luego, por si 
fuese poco, se lo regalan al Ateneo 
?ocular, o al otro, al Impomilar, para 
"o Bvsra. «oivculando•> el cuitado y re-
ventar al autor, que ha de contentarse 
!r»n ve'i'7"" mt e'omólrT no1' cada se-
íen-fca rail habitantes, jUsted cree que 
un publiquito do esta. índole se reme-
dia con fiestas literarias? Lo que íx&cé 
"din os avi'tronzar al particular que 
presta un libvn, cual si presta so m) -
camisa. El libro debe sov personal. ín-
t imo v rio Hnvar on sus náeinq ; las 
indelebles señales de los dedos do tan 
té v tanto gorrón aprovechado En ,ro-
rumon, sepa uHed el parecer de.un-li-
brero encanecido on el oficio: El l i-
bro español no prosperará miéntras 
que los que saben y pueden lean de 
rrpcfndo. y en tanto no se institnva 
el Día do la Cartilla para los millo-
nes do analffibotos oue padecemos. 
'Tn^o lo domá*1' son cohetes y más co-
hetes, señor mío. 
POLIBIO 
Oí usa hora de la mañana, para conti-
niiwr el «raid». 
El recibimiento en Buenos Aires. 
BUENOS AIRES, 29.—El Centro 
Español se ha constituido en sesión 
permanente para confeccionar el pro-
grama de las fiestas de homaneja a lo» 
aviadores españoles. 
A l día siguiente de su llegada se ce-
lebrará un banquete oficial, al que 
asistirá el presidente de la República, 
y por la noche habrá un gran baile 
de gala. 
Se organiza una grandiosa manifes-
tación popular presidida por las auto-
ridades bonaerenses, y a la que asis-
t irán con sus banderas y estandartes 
todas las entidades y corporaciones 
políticas, literarias y artísticas espa-
ñolas. 
El Gobierno, por su parte, esta to-
mando i as medidas conducentes a que 
&í recibin lento tenga un carácter de 
grandiosidad desconocido hasta la fo-
cha. ' 
E l presidente Alvear ha enviado un 
radiograma al comandante Franco ex-
presándole el deseo suyo y del pueblo 
argentino de que lleven el viaje a fe» 
hz término. 
En Río Janeiro. 
RIO JANEIRO, 29.—La Comisión 
( Cnl ral de recibimiento a los aviado-
res españoles recibe constantemente 
valiosas adhesiones. 
El Club Militar prepara diíerentes 
actos en su honor. 
Entre otros homenajes, se hará en-
l r r -a a cada aviador de un pergamino 
alusivo al «raid», que será una mara-
villosa obra artística. v> 
Buenos auspicios. 
RIO JANEIRO, 2 9 . - E l Centro Me-
teo'jolóftico ha enviado al comandante 
Franco un radiograma cociéndole que 
cu Olinda y Fernando Noronha el 
lii mpo os bueno, ks nubes están al-
tas y el mar tranquilo. 
Se espera que Franco saldrá esta 
noche, después de las doce, aprove-
chando la luna. 
Avisará por medio de radiogramat 
el momento de la partida. 
Las autoridades de Noronha se pre-
ocupan RJTI descanso del «raid» para 
que no falte un detalle. 
En los puntos más elevados se colo-
carán faros de gran potencia y en la 
playa se encenderán hogueras para 
orientar a los aviadores del lugar de 
araarizaje. 
Durante la noche, potentes reflecto-
ros explorarán el espacio sin interrup-
ción. 
Todo preparado. 
BUENOS MRES, 29—Se tienen 
p otícias de los preparativos hechos 
, - la partida del «Plus Ultra». 
El comandante Franco y sus valio-
aos auxiliaros Alda y Rada han dedi-
cado estos días a reconocer el aparato 
y efectuar pruebas, quedando el avión 
en condiciones do emprender ol vuelo. 
Las pruebas verificadas desde Bue-
nas Aires para comunicarse radiogra-
ficaraente con el comandante Franco 
no dieron resultado, pero se cree que 
dnrnaíte n] vuelo el hidroavión recoge-
rá los radios. 
La r.epregarión clp Rada. 
MADBTD, 29.—Los periodistas quo 
hacen información en el ministerio de 
Ma*ina intérro«?an*on al ministro acer-
ca de una noticia que publica «A B C», 
SAtn'm la oual, en atenoión a los ser-
'•úios valiosos quo, había prestado el 
marino señor Duran durante la prime-
ra etapa, so le concedía por Franco^ el 
que eon+innara a bordo todo el «raid» 
en 1̂ puesto r,1,p correspondía al me-
cé^icOvseñor Rada. 
Lo que. los periodistas querían sa-
bor era si la noticia la "onooía el nlu-
i'ido (liarlo pr r el ministerio de Ma-
rina o por sus informaciones partícu-
la vos. 
E! rninietro les di'o que al noticia 
no se había facilitado en el ministe-
ri'd v oue. como su intervención en el 
asUnth era muy especial, no podía con-
firmarla ni negarla^ 
Luego los periodistas visitaron al 
írcneral Soriano, i efe de los Servicios 
••o Aviavión. y éste les diio que no 
íénín 1a menor noticia sobre el par-
licular y que podían asegurar oue la 
información no había sido facilitada 
por él ni tenía carácter oficial. 
Hnmenaie en La Coruña. 
LA CORUJA, 29.—Las Sociedades 
rie recreo se han reunido esta maña-
na para acordar los actos que habían 
de celebrarse con _ relación al «raicb 
aéreo España-AmúrirM. 
^ •— KTV*-
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K P K H I EMTJUMI 
Acordaron solicitar del alcalde que 
presidiera una Comisión organizadora 
<le todos !os actos, habiendo acepta-
do dicha autoridad el cargo que inme-
diatamente le fué ofrecido. 
'i/Uno de los acuerdos fué el de que 
cuando el «Plus Ultra» llegue a Per-
nambuco se celebre una Asamblea 
magna y se organice una manifesta-
ción pública presidida por las autori-
dades, la cual irá a saludar a una t ía 
del comandante Franco que vive en el 
barrio de Santa Bárbara. 
También se le dirigirá un radio pi-
diéndole que cuando regrese a Espa-
ña vaya a La Coruña para tributarle 
olro homenaje. 
Ansiedad en Pernambuco. 
PERNAMBUCO, 29.—La población 
en masa, sin distinción de nacionalida-
des, espera con ansiedad la salida de 
Porto Praia. 
La colonia española se ha reunido 
en el Consulado, acordando el siguien-
te programa de actos: 
Recibimiento por toda la colonia es-
pañola, a cuya cabeza irán las autori-
dades. 
Recepción en el Consulado y un 
champán de honor 
Luego se irá al sitio en que este el 
hidroarióii, colocando en él una placa 
«í« oro. 
Á cada aviador se le colocará otra 
medalla de oro. _ entregándoseles men-
sa j.-s de salutación para los patricior-
do Buenos Aires. 
Después se celebrará una misa en la 
• bapíl-ic» del Carmen y a continuación 
un banquete. 
La colonia portuguesa también pre-
para grandes homenajes-
En el momento qiie los aviadores 
llpíjuen a tierra brasileña se les con-
siderará como huéspedes de honor del 
Gobierno del Estado de Pernambuco. 
En la Cámara de Comercio habrá 
una recepción en honor de Franco y 
sns acommfíantes. 
La población en masa saldrá a reci-
birlos. 
La expectación es enorme. 
No se sabe con certeza si el «Pina 
TTltra se detendrá o no en Fernando 
Noronha, aunque se cree que única-
mente lo haría si le faltase esencia o 
si el hidro sufriese averías. 
Un radio de Tenerife. 
MA.DR1D. 30.—La Ap-encia Nncíonal 
de Telegrafía sin hilos ha recibido un 
radio, expedido alas dos menos vein-
te de la madrugada por la estaHóri 
de Tenerife, en el que se comunica 
oue el hidroavión y el «Blas de Lezo» 
salen para Pernarnbueo a la« tves de 
la mañn.nn. mcridinno de Madrid. 
Noticias de la madruoada. 
MADRID. 30 (tres madrugada}.— 
Acabn de recibirse por radio la siguien-
te noticia: 
«A media- noche el «Plus XJltíff^ y 
H buque "Pías de Lew» se han íra?-
ladado a Rivcira do Inferno, de don-
de el <<hidro> partirá a las tres de IÍV 
madrugada.» 
La nótieia se recibió en Madrid con 
la natural expectación^ v "1 inmenso 
példico. que esperaba informes de la 
sa1ida de los aviadores la comentaba 
animad amanto forman^n grandes gru-
pos en la Puerta del Sol. 
Í
. Vías digestivas 
ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
MASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 * 
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La Asociación de la Prensa de Madrid. 
E l descanso domini-
cal de los periodistas 
•MADRID, 29.-HLa Asociación de la 
P.ífeéii cejebró anoche la anuinciada 
jun^a gcmeiral, coai aisist-encia de gran 
ÉiiMíisro de socios. Duró varias horas, 
y en ella se trató ünicamciilc del des-
canso dea mn i cal, y en el acta se hizo 
©etótair, pbir umandimiídad, Gonsiderar 
int.aiiigMdc esta conquista de los pe-
riodistas españoles. Se nombró un 
Ccímité encargado de la vigilancia y 
defensa de esta mejora, compuesto 
por los señares Marquina, Ruiz Alhé-
láz, Ti ¡ild'vilia, Harre.ro, Núñez To-
I K ' I S , Alwwoz dieÜ Vayo y Offia. 
• Lia Juiiita auit-ütrazó a esife Coanité pa-
a pooiieiPSie eta relación con la Fe de-
ación Nacional die Poriodistas y to-
la SIQS A'-ocdiaciones, con el fin de tra-
bar de la conisi^rvacaán del descaaiso 
Jotmindcal. 
Sa cvaniinarop después varios asnn 
:-cs -do' oír den inteadoir, y acto seguido 
so di ó pcíi" lanminada la junita. 
Hoy coim/enzad-á La votiacíón piara 
etegáo" la Directiva. 
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T E A T R O P E R E D A 
Ayer expiró eü plazo anunciado por 
la Etapac-esa ara La renovación de los 
abonos a la segunda etapa de la tem-
I¡orada de MOTano. Por lo tanto, hoy, 
sábado, y rnañuna, doiningo, cuino 
término iniprorrog-able, queda abierto 
el abono para el púhJáco en gera-u 
a los misinos precios que IOÍ- de la 
temporada anterior: 
EMcos ¡trincipailes y plateas con 
seis ent¡aila.s, í-i-O pesetas. 
Puta.ca con ei^raí'-i. '.]{) pesetas. 
* * * 
Hoy, sábado, en la, función de las 
diez y media de la noche, se estrena-
rá la hermosa, comedia en 'tres actos 
v en p|rosa. de los aplaudidos como-
diógra.fos señores Golobarda-s y Almi-
ároa; titulada «El único señor)), uno 
de los thayóres éxitos del scñnr Mo-: 
la i io y de su compañía, nlira pú'ésta 
en escena inniunerabl-es V$Qéi en Ma 
drid y Parcelona por los ihigmos ar-
tistas, alcanzando triunfos clamoro--
sos. 
Esta misma comedia se pondrá, en 
osófena mañana, domingo, en todas 
las secciones, a las tres y media, a 
las seis y media y a las diez y media. 
La situación internacionah 
IA N U I L S . -TRÁPA8A 
[Espedalsla en Ptsl y Secretas 
CQSSULTA.DE 11f A 1 Y DE 4 A 8 
[TELÉFONO ¿818 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
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Notas r¡ ecrológicas. 
En el pintoresco pueblo de ('mlbar-
do ha dejado de existir la hond idn-
sísima y caritativa señora dófía Feli-
oa (ronzález, t ía de nuestro activo y 
prestigioso comrcsponsat en Toriola-
vega, don Franscisco Gayón. 
• El fallecimiento de la virtuosa se? 
"ora ha sido sentidísimo en el pue-
'•'o indicado y rn ios próximos, donde 
rozaba de grandes simpatías. 
A imcstri) queiido amigo don Eran-
ifeéó Cayón y demás-familiares -en-
riamos aueétro sentido pésame. 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO. INTES-TINOS y ANO. 
Consulta de ir a i y de 3 a S' Aaipitt Telifpn* rt-rtí. Cnl* del Peaoj* 
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i r . 3 8 ? 8 
? enlei 
Consulta df? 11 a 1 y de wh* EAOIZ Y VKLARDE, 1, PRIMERO 
T F L «FONO 9-15 -
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í 
*t¿ rmMiA. cmuGiAiGENm di, 
á£ Ja muiGT y vías urinariai. 
insulta da so a i y de $ * 
Aínda dt Mtealanir, w."Teléfono tí-f^. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
que vaHecíó en Rasines e! día 30 de enero de 1923 
A L O S 69 A Ñ O S D E E D A D 
habisndo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
F ? . I . F » . 
Su hermana, sobrinos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le tengan presen-
te en sus oraciones y se sirvan asistir a los 
funerales de cabo de año que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la 
iglesia parroquial de Rasines, a las diez y 
media de la mañana del día 1 de febrero: por 
cuyos favores les vivirán eteruamente agra-
decidos. 
Rasines, 30 de enero de ]92(). 
i n s e p r o 
b ios , r e s u l t a n d o n u m e r o s o s m u e r -
tos y h e r i d o s . 
E L N U E V O G A B I N E T E A L E M A N 
El nuevo Gabinete alemán. 
La declaración ministerial del se-
cundo Gabinete Luther, según lo que 
se desprened del breve resumen dado 
a la Prensa, se limita a la situación 
política. Reconoce primeramente esa 
declaración que el Ministerio no tiene; 
mayoría propia y que, por consecuen-
cia, no puede mantenerse, sino con el 
concurso de partidos que no están re-
presentados en el Gobierno. 
¿De qué lado piensa el canciller en-
contrar necesarios apoyos? Esta es la 
cuestión más _ interesante. 
Por la izquierda, es' decir, entre los 
^ocáaliátas no ha hecho más el señor 
Luther que vagas investigaciones. En 
cuanto a la huelga y a la jornada de 
ocho horas, que son las preocupacio-
nes esenciales de la- democracia so-
cial, el Gobierno no lleva ningún plan 
fijo. El hecho mismo de subordinai 
la re.írl-imentación del trabajo a la de 
los países vecinos es mía manera de 
aportar el problema. En el reparto 
•do cargos fiscales de indemnización a 
las antiguas casas reinantes,_ etc., 
fcaíapcjco hace nine-una afirmación ca 
icuórica el nuevo Gabinete alemán. 
Respecto al extenor reitera su fide-
'id.uJ a los acuerdos de Lacarno. pero 
; ra lando en serio la reducción de los 
:,-( livos renanos, hasta el punto de 
que M U hubiese obrado de otro modo 
;m Gabinete nacionalista. 
Sin embargo, los nacionalistas no se 
han considerado satisfechos y han 
i;¡unF;ido del Gobierno—lo que signi-
• -p inrr nrimera victoria para-̂  ellos— 
haciéndole aceptar la discursión de 
rnoción sobro la entrada de Alemania 
en la Sociedad de las Naciones. Ya 
se. sabe que su maniobra consiste en 
retardar' esta entrada lo más posible, 
f.vjigiendo la realización preliminrfr 
.'o electo número de condiciones que 
íps aliados difícilmente podrán sus-
cribir. 
Explosicicn en una mina. 
UKTTnX.—l 'ia pxiniosión ocurrida 
etti nun miiia de carbón ha sepultado 
i, iniin'nos obrerof:-. 
Hasta ahora van extraídos cinco 
IMKTIO 'S y varios beridns. 
El cardenal! Gasparh no ha dimitido. 
U U . M A . — B e (ie^niacnoe la noticia de 
que él caraenai Gaspaxn, secreiario 
cié Estado del Vaticiuio, haya piiesen-
laclo Ja dimisión de su cargo. 
Una reunión. 
LONDRES.—tA (.apíñete se reunió 
Gába ma-nuna. paira discutir por últi-
ma vez el discuf ¿o que se leéra el mar-
tes en la Alta Lamara, y que aparca 
uos puntos puLac-ipales: economía y 
disitnbución de energía eléctrica. 
Mueriie de un almirante. 
BIARRITZ.—A consecuencia de 
nna embolia ha fallecido el almiran-
te inglés TinwLridgr, que durante la 
g/aii giit.'ira mandó la escuadra del 
Alediterráaieo. 
Solemnes funerales. 
.MALINAS.—Se han celebrado so-
leimies fuenerales por el alma del 
lustre cardenal Mercier. 
El proyecto financiero. 
PARIS.—Ha continuado en la Cá-
ii.ua la discusíión del proyecto finan-
ciero. 
Eü diputado socialista Auriol reanu-
dó su discurso de ayer. 
Herawd, de la izquierda radical, cri-
icó los proyectos del ministro de Ha-
oienda. 
Gomo para s0plarSe l 0 8 dedos. 
NUEVA YORK.—El frío es tan in-
(.MIÍ-M) que se lian helado las cataratas 
'el Niágara. 
La deuda portuguesa. 
LONI>RJ2S.—A mediados de febrero 
legará una Comisión portuguesa pa-
a tratar de la consolidación de la 
leuda de aquel país con Londres. 
Las lesiones del principo de Gales. 
•LONDiRES.—Los médicos dicen que 
!i ' : piióp de unos días de descanso el 
iniicipo de (¡ates podrá reanudar su 
, ida ordinaria. 
Muertos y heridos. 
RERLIN.—En las manifestaciones 
'lebradas ayer con motivo del cum-
deaños de Guillermo I I y para pro-
i;ir del annieñto de emolnméritos 
ii > individuos de la familia del 
íaií-ar, se prodnjeroin diferentes tu-
•iiiiltos, de los que resultaron muer-
os v hi&ridos. 
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Una interesante reunión. 
c a o i e s s u 
F r a n c i s c o y d e l a B l a n c a . 
Ayer ipor la noche so congregaron 
en el Circulo Mercantil todos los co 
mercianíes de las calles de San Fran-
cisco y Blanca, presidiendo la reunióii 
don Manuel Soler, a quien acompa-
háliari en la presidencia los ingenie-
ros de la Compañía Nacional T-e'e-fó-
ulcQi diin Jesús San Cristóbal y don 
Ramón Aguirrfe. 
El objeto de la reunión era ponerse 
ríe acuerdo para que al canalizarse 
dichas calles para la insta.kición de 
•aNrs siihierráneos «¡e cansara al co-
racfrcio los menores perjuicios. 
Después de explicaif e»! señor Soler 
é objeto de la reunión y da.r las gra-
rias por su •asistencia a los señores 
écnicos de Ja Compañía Telefónica, 
i r 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NTTÑÍ1Z, 7, 2.° 
RAYOS X 
OOSSULTA PE 11 A 1 Alomada Primera, Casa del Gran Cinerna, pñncipal «e^uíerda. 
PIEL Y VTAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, g. I Telefono 6-o6. 
tizo de la palabra el señor San Cris-
óbaJ, quien explicó técnicamente có-
no va a realizarse en tan estrechas 
ías la impnascindibile apertura de 
iii.i;is y colocación de tubos. 
Dijo que la Compañía, a fin de evi-
ir toda clase de perjuicios al comer-
io, efectuará la obra por trozos, tra-
«ajando de día y de noche y procu-
ando que queden libres para el trán-
ito las dos aceras. 
Se felicitó de que exista nna compe-
.i tración entre el comercio y la Com-
lañía, ya que Santander será la pri-
nera población de España que estará 
• otada de teléfonos automáticos. 
El presidente del Círculo ofreció la 
nstalación y alumbrado que en di-
ñas calles tiene el comercio, quedan 
lo, además convenido que en los tro 
os en que se trabaje de noche que-
len encendidas todas las luces de los 
•se aparates. 
Fué otorgado a los señores Aguirre 
•-• San Cristóbal un voto de gracias 
ñor su atención para con el Círculo 
Mercantil. 
L a situación en Marruecos. 
Abd-el-Krim ha trasladado su 
campamento a Dar Mizion. 
Una iglesia en Larache. 
LARACHE, 29.-.Una Junta de dis 
diguidas damas, die la que se ha dig 
i:;ido aceptiatr la presidencia honora-
ria Su Majestad la Reina doija Vic-
i.i:iniia, ha repairtido profusamente una 
' Añilar en demanda de \ma, limosna 
I ;ira edificar una iglesia, que están 
roBlíaffíjajrdo 12.000 católicois españoles 
allí residentes. 
Al llamamiento lian respondido Su? 
ní 
O O 1V1 í'* A I V I A M O K A I V O 
H o y : TABDE, A LAS S^S Y MEDÍA 11 DE ABONO 
L O S G A N S O S D E L C A P I T O L I O G[*n¡is7iLéK{t0 
qOCHB, A LAS DIEZ Y MEDIA EN l'UNTO 
É T I E^'O de Vi co ' vod^i dram?'íi'.'a en tresj actos, titulada; 
M'::Jc-5la¿:3'Ios Rc-yCis en primer lugarJ 
'-a Reina doíía Mu.i ia. Cr.iistkia, la in-
-'niita. doña Isabel, el cardenal prima-
do y Oitras peirsomialidades, y de espe. 
••air es que ese ejemplo sea segnido por 
'odos los e&pañoK s. 
La más franca ayuda merete esta 
•miípreiPQ-, que a m;is de piadosa es de 
un alto patriotismo. 
Retirada de Abd-el-Krim. 
LARACHE. 29.—Llegan noticias del 
nli rinr del Riff diciendo que a pesar 
de los traibajois realizados por Ahd-el-
Ki im y de los abrigos subtcirráneo? 
le que diapemia en Tanguis, no ha po. 
'iido manit.eaneir&e allí, eslando harta 
su genfe de giuionra aérea. 
El cabecáilla ha frasliadado su cani-
namento a Dar Mizian, sobre la ribe-
ra izquierda del Neckor. 
A imponer la sumisión. 
TANGER, 29.—El caíd de Ayacbi ha 
mirado en Rugarest. recotíiendo dos 
nnertos y un herido abandonados 
ior el enemigo, un aparato de telefo-
l ía y nna caja de enanadas. 
Luego siguió con 500 moros adictos 
'mr-ta Gibeljal>i, para imponer la su-
-nástjón a los enemiíms de España. 
Oomunicado oficial. 
MADRID, 29.—.Seaún las noticias 
'o Marruecos recibidas esta noche, en 
l ministerio de la Guerra, no. ocurro 
"mvedad en la zona del protectorado. 
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Crimen descubierto. 
Mata a su cuñado, 
con quien vivía, dán-
dole un fuerte golpe 
con unas tenazas. 
GUADAL A JARA, 29.—El día I I del 
próximo pasado septiembre, en Píle-
nla de Valles, apareció muerto el ve-
.•ino Francisco Robledillo. 
Rufino García (a) el «Romero», de-
claró que cuando estaba bañándose 
nabía descubierto el cadáver." 
El juez de Cogolludo practicó las 
¡iligencias del* caso, y aunque no se 
mdo averiguar quién fuera el autor 
!el crimen, la autoridad judicial no de-
ó el asunto de la mano, y hace quin-
•e días Romero, a quien se detuvo en 
d pueblo de Yunquera, declaró, des. 
mes de varias evasivas, que en la no-
he del 8 al 9 le llamó Francisco Fer-
lández (a) el «Neri», cuñado de Ro-
'-dedillo, y que de madrugada llevaron 
ú cadáver al río. 
Agregó que no había denunciado el 
iccho porque el «Neri» le había ame-
la zad o. 
Han sido detenidos, además de Fran 
•isco Fernández, la madre, un herma-
no de «.Romero» y dos individuos, más; 
Parece que el día 6, por, la noche, 
d «Neri» oyó en su casa voces reda-
pando auxilio, encontrándose con que 
rlobledillo pretendía violar a - una de 
•ns sobrinas, hija mayor de Francis-
•o Fernández. 
Entonces éste cogió unas tenazas, 
^atando a su cuñado, al que dió un 




Se pone en conocimiento del público 
•'ir. n partir del 1.° de febrero próximo 
habrá un buzón colocado en la Ribera, 
fachada de la Delegación de ílaciend» 
v Gobierno civil, el 'mal buzón tendrá 
una recogida especial, a más de las 
f-rdinarias, a las cuatro de la +n,rd«» 
quedando desde la expresada fecha sií" 
inmidos ló<? tres llamados de alcance. 
Esta medida obedece a que llevan-
'o bastante tiempo la extracción de 
"a correspondencia de los tres mencio»-
'ados buzoTiPs, ésta, y sobre todo la. 
me va dirisida a If^ primeras estaci'1-
les de la línea del Norte, no pudiendr» 
onor la debida nrenaración, puede 
oerder acaso una fecha, y para evitar 
'o se ha creído conveniente esta refor-
j a , en la seguridad de ane los renn-
-pntes estarán mejor servidos. 
Las cartas, pues, denodadas en 0\ 
nuevo buzón que ise establece, se He* 
varán a la estación del Norte, donde 
"-erán entregadas coniuntamente con 
'ns oue haya en el colocado allí, que 
es iel único y «d de verdadero alcan^P. rtve ser recogido cinco minutos antes 
1e la salida del tren. 
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Telegramas breves, 
'nformación de todo 
España 
Aparato con averias. 
JAEN. ¿9.—Cerca de l a estación de 
\'iU bes, y a causa do una avería, ate-
•i ¡zó un avión de CnaHiro Vientos. 
¡P capitán don Cipriano Rodríguez, 
pie lo -¡••••''•'Vi, resultó ileso. 
Retención de un sujeto. 
M \ i . \ r . A . 29.-iEn la mañana.-, del 2 
I de noviembro. apaireció ahorcado 
n un i viga de su casa el rico bacen-
';'i¡r; -.'"¡i ÍQisé Ruoiio. 
61 v i l del oriinen fué al robo. 
Cus ladrones so llevaron 20.000- du.-
-o-; en -oro y bienes, que el muerto 
'e-nía escondidos en la onitrada de -1» 
ca-sn. 
lia :-• ' ) detenido un sujétó, autor 
de un a'iñn.i i'o, en el que se daban 
vaílas nombres- como auitures. 
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Del Gobierno civil. 
Dos interesantes no-
tas oficiosas. 
En el Gobierno civil recibieron ayer 
los periodiatais las sig^iientes: 
Se ha recii/icio un tetegTama do la 
Dirección general de Administración 
ainunciando que ha terminado en se-
gfiijnido y último llaanamientq el ejer-
cicio teóirico de la oiposición a oficia-
]c« toíceiros de Adniinistración civil 
en eü aánisterio de la Gobernación y 
cfue los señones opositores anirobados 
csitáffi convocads para el día 4 de fe-
brero próximo, a las once de la ma-
ñana, en dicho Centro para realizar 
el ejercicio práctico. 
*• * « 
En el «Boletín Ofieial» aparecerá 
una circular ordenando la inscripción 
en la Cbirrisa.ría Sanitaria provincia] 
creada por Real decreto de IL* del ac -
tual, ríe todas las Sociedades qiiie con 
cairácter mutuo igualatorio y tengan 
servicio médico farmacéutico y las de 
seguros de enfermedad. Esta inscrip-
ción aooctrupañada de los documentos 
que jfetificruen su carácter debo soli-
citarla en la Comisaría Sanitaria do-
miclliia/da en la Inspección provincial 
de San i dad. 
En la misma circular se nombra 
secretario y supliente de la Comisaria 
á lós médicos don Enrique de la Vega 
g. Tráipaga y don Domingo SOÍHS Ca-
j i g a l , y vocal en representación de 
la Delegación provincial de Trabajo, 
< a don Amancio Fernández Pereira. 
Más multas de Abastos. 
Por la Junta provincial de Abastos, 
han sido impuestas últimamente las 
siguientes mnltas: 
De 500 pes'etais, a don José Manso, 
de Rárcena de Pie de Concha, por em-
plear sacarina en la elaboración de 
gaseosa. 
De 350 pesetas, a don Nicolás Ríos, 
de Corvera de Toraaizo, por rein.ci-
dente en la venta de pan con falta de 
peso. 
De 250 pesetas, a don Manuel Fer-
nández, de Torrelavega, por reinci-
dente en la venta de ipan con falta de 
•peso. 
De 75 pesetas, a don Albino Fernán-
dez, don Clemente Garmendia, don 
Alfredo González, don Fidel Hernan-
do, don Desiderio Dinage, de Mata-
porqnera, (por vender vino con exceso 
de yeso. 
De 50 pesetas, a don Clemente Gar-
mendia de Mataiporquera; don' Adolfo 
Fernández, de Lue/n, y don Avelino 
Conde, de Agüero, por vender vino 
aguado. 
De 50 pesetas, a'don Valenlín Laso, 
de Castañeda; don Miguel Ruiz, de 
Puente Viesgo; don Luis Gómez y don 
Ramón Rozas, de Pefiacastillo, por 
comroirar g-anaido fuera del recinto de 
la feria. 
De 25 pesetas, a don Asustín Pérez 
y señora viuda de Moratias, de Val 
de San Vicente; don Ezeqniel Fernán-
dez y don Rernardo González, de Reo-
cín; don Ri'aulio Gutiérrez, de Reino-
sa; don Fidol Díaz, de Polnnco: don 
Antoh'anno González, de Liérganes; 
dion Juan de Tsar y don Alhino Fer-
nández, do Malapcrqueva, por vender 
vino aguado. 
De ?5 pesetas, a don Alberto Norie-
ga, de Asturias, por emplear agua 
snna fui la elaboración do gaseosa. 
De 25 pesetas, a. don José Gama y a 
don Manuel Amadlo, de Gnriexo. por 
nso de medidas ilegales del sistema 
antiguo. 
Para aRistir- a uno?, pmw*}**. 
P poberinador señor Oreja Eláse-
gui asintió en la mañana de ayer, en 
unión del excelentísimo señor obispo 
de la diócesis, a las solemnes honras 
fúnehres verificadas en La- Cavada, 
por el descanso eterno del alma del 
(?oadj.utoir don .losó Guliérrez Sierra, 
muerlo trágiramonte en la iglosia pa-
rroquial de San Juan fie Rútfuórto en 
la mañaaia del núércoles último. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
Comandante don José Marín, ílis-
ITonil/le en esta región, al regimiento 
de Zamora. 
CóStoítojIawf.p don Lnts Valcázar, dis-
poniblo en la primera región, al re-
gimirnto de Vizcaya. 
Alférez don Eugenio Martínez Gru-
Péy, ascendido este mes, al regimien-
'0 de Asia número 55. 
lAlférez don Rafael Madirazo, drl re-
í?iinif«iito AndaiMcía a la compañía ex-
P'-dicionai¡a del regimiento Asturias. 
Suboficial don Melchor Zaranza 'ifmiéjo. al regimient.) de Andalucía. 
Suboficial don Cecilio Modrano. del 
•Regimiento de Andalucía al de Railén. 
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C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cfrgo de los especialista* 
•tosús MalaJíalio M. Rifa y Fefierico CefeaWcs 
^Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
I * J O A Q U I N « A 
L O M B E R A C A M I N O 
***OGAI>0 
f r o o n r . d o r da - VELASCO, I I 
Fenómenos magnéticos. AScansos 
Ha sido promovido al empleo de 
suboficial al sargento de Carabineros 
de esta Comandancia don Sergio Ca-
ñizal Cuadrado, 
Pensión. 
Se concede la pensión de 449 pese-
tas anuales a don Sen^n Sáinz Par-
tió y düfia_ Pilar Rlanco. padrea del 
cctito Pamón, muerto en campaña, 
iiñlm-aKs de Solo ÍSantandcr). 
. Destinos í5e prefugo?. 
En. vista df lo;"; escritos dirigidos 
al Ministerio por algni;os capitanes 
generales, en consulta riel Cuerpo a 
que deben ser destinados los prófugos 
apreliendidos antes de la concenlra-
ción de los reclutas de su teái'níplazo 
!¡ara que, en el caso de que no deanos-
tías^n la imposibilidad absoluta de 
haberlo presentado en el acto de la 
clasificación o revisión y re su'lasen 
útiles para el servicio, no Ve interrum-
pa la gradación equitativa de penali-
dad en relación con la mayor o me-
nor gravedad en el apa.rta.mienb) do 
la ley; tenjendo en cucjif.a lo prevé 
nido en los artículos 102 y 198 del vi-
gente regla rnmto para la api i(•"••(••:ón 
del decreto ley do Reclutamieñío y en 
la Real orden de 27 do noviembre úl-
timo, se resuelve que el oaipítán ee-
Jieral Tie^pectivo destine a los indivi-
duos de referencia, según sü talla y 
oficio, 'mnedia.taanente que sean apre-
hendidos, a uno de ,108 Cuerpos de la 
región, en el que admiVirán la ins- . 
trucciún corne&pon diente hasta la fe- ' oh as, que hicieron su aparición e-flf 
cha en que se destinen a Africa los de enero actual v desaparecerán el 31. 
reclutas de su reeiniplazo, en la cuál ( Es muy probable que aparezcan otra 
fecha pasarán aquellos imlividuos a 1 vez al borde oriental del sol el 13 de 
con.tin.imr sus servicios al Cuerpo 0 febrero, y quizá ya muy fragmentadas, 
unidad similar que designe el general por la tendencia' que cada vez van 
en jefe- mostrando a dividirse. 
cion terrestre. 
TORTOSA, 29.—El Observatorio del 
Ebío registró ayer una violenta per-
turbación magnética terrestre y co-
rrientes telúricas. 
El director de dicho Centro, Padre 
Rodés, ha manifestado que el fenóme 
no es tal, que nunca se observó otro 
tan intenso. Ha dado los siguientea 
datos: 
Empezó a las 15 horas, 35 minutos 
del día 26, y terminó a las cuatro de 
la madrugada del día 27. Para formar' 
se una idea de la maímitud de esta 
tempestad electromagnética, baste sa-
ber que la amplitud media de la Ó S -
ilación en la declinación magnética es 
de sólo tres minutos, y esta vez ha 
sido de 33. La amplitud media de la 
)scilación en la corriente telúrica N . S. 
Í S de unos 50.000 voltios por kilóme-
tro, y en este día ha sido de 660.000 
/oltios. 
Comúnmente se atribuyen estas per-
turbaciones a la actividad solar, ma-
nifestada principalmente por sus man-
•has. El hecho es que estos días de 
enei'o presenta el sol dos grupos de 
manchas tan notables que, sobre todo, 
el grupo del Hemisferio Norte llega a 
distinguirse a simple vista con el au-
xilio de cristales ahumados. El Obser-
vatorio ha ido siguiendo estas man-
p 
P a r a m o u n t e c i a 
M a ñ a n a , 
d o m i n g o 
Se despachan localidades en taquüla desde las cinco 
La política y los problemas nacionales. 
E l m i n i s t r o d e t o m e n t o h a b l a a 
los p e r i o d i s t a s d e s u s p r o y e c t o s 
El presidente en Barcelona. 
MADRID, 29.—A las ocho menos 
cuarto de la noche en el expreso de 
Rarcelona salió el general Primo de 
Rivera acompañado de su ayudante el 
capitán de corbeta señor Rapallo. 
Acudieron a despedirle todos los mi-
nistros, autoridades y algunos parti-
culares. 
Estará en Barcelona hasta el lunes 
próximo. 
Dijo que había dirigido un tele-
grama a la infanta Luisa saludándo'a 
en nombre del Gobierno y expresándo 
lei la rnás profunda gratitud por la 
misión relevante que acaba de reali-
zar en Marruecos. 
También se la felicitaba por haber 
sido nombrada hija predilecta de Se-
villa. 
Consejo de guerra. 
El día primero de febrero se cele-
brara en prisiones militares un Con-
isejo de guerra contra los paisanos 
Antonio Luis y Manuel Martín, acusa-
dos de insulto a la fuerza armada. 
Designación de un representante. 
Se han reunido los elementos agrí-
colas del Consejo Superior de la Eco-
nomía Nacional para designar el re-
nresentante que ha de formar parte 
de la Comisión del ministerio de Ha-
ciendo, que ha de intervenir en las 
reformas de las plantillas del perso-
nal de los ministerios, siendo nombra-
do el señor Cánovas del Castillo. 
Los vitivinicultores. 
A las cinco de la tarde se reunió 
el Pleno del Consejo Superior de la 
Economía Nacional para continuar la 
discusión de una ponencia sobre la 
producción v uso del alcohol indus-
trial. 
También se ocunaron del empleo 
del alcohol en las bebidas en la par-
to a nuo se refiere el artículo cuarto 
del proyecto. 
A las nueve ('e la noche se suspen-
dió 1" reunión sin que se hubiera ter-
minado la discusión. 
La labor del señor Maura. 
En !a Presidencia se ha faeilitado 
nna nota oficiosa diciendo que don 
Marf-eliano Isabal ha telegrafiado al 
Gobierno habiendo constar que no es 
él P1 autor del apéndice aragonés af 
Código civil sino todos los que como 
él. son miembros de la Comisión de 
('oíliíicación y más oue ninguno el fa-
llecido don Antonio Maura que fué el rivte redactó la ponencia y los textos 
definitivo". 
Añaar! la nota que el Gobierno anre-
fti». en lo que vale la ¿rran particina-
ción que en ello tuvo el señor Isab il 
v no desistirá de los acuerdos que ss 
propone adoptar parei, honrarle,. 
La gratitud de Francia. 
El embajador de Financia ha expre-
sado a la Reina doña Victoria la gra-
titud de la Marina francesa por ha-
berla hecho partícipe, en unión de la 
Marina española, del donativo envia-
do por Cuba con motivo de la ocupa-
ción de Alhucemas. 
Un banquete. 
A pnedrodía de hoy se celebró en el 
Palace^ Hotel el banquete con que se 
obsequiaba al ministro del Trabajo v 
al cual asistierbn los presidentes de 
las Cámaras de Propiedad y de Co-
mercio que se encuentran en Madrid. 
Visitas. 
El ministro de Marina recibió la vi-
sita del presidente de la Unión de 
Armadores de Barcelona. 
En la Presidencia estuvieron hoy a 
dospedirse los generales Musiera y 
Riquelme, que mañana salen a pose-
sionarse de sus cargos. 
Los proyectos de Fomento. . 
El ministro de Fomento ha hecho in-
teresantes manifestaciones a los perio-
distas acerca de los grandes proyectos 
en cartera, tanto de nuevos ferrocarri-
les como de canalización y aprovecha-
miento de fhiído. 
Estos proyectos han sido sometidos 
al Consejo y confía en que serán apro-
bados v que inmediatamente se lleva-
ran a la realidad. 
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En el paraíso bolchevique. 
Las joyas de Ja Co 
rana imperial rusn 
PR'̂ AGA.—Ante el propósito mani-
fr-.'^do dé Í83 autoridiade^ soviáticas, 
do r ir o r e d ' ' a lia venta de las joyas 
-•!-' la CiCirprnia i.nrperkvl, los círculos mo-
1 '.nrr-os rusos se disponen a em-
plerr tod-us lo® medios legales para 
oponerse? a dicha venta, que se calcu-
la que produciinia 3.000 millones, can-
t'dad que se er-iwa sn fie i ente para, 
nivelan" el presupuesto soviético duran-
te dos años. 
Sog-ón una iimporíaínite personalidad 
zarista, en breve se cetehrará en efe 
coes-1ovaquja un coansejo de la familia 
real rui^a. En él se firmarán las pro-
| testas legiales niecesarias, que se en-
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t © 
MÉDICO 
íspeckíJsta ta Ciifernif.da'les dt cifío% 
Consulta de once a una. ^ 
VTAItASANAS, iof—TELÉFONO, 6*$ 
viarán a todos los Ministerios de Jus-
ticiia de los Esíados en que se intenta 
vendeir las joyas de la Corona. Se 
•liflrma que este documento amulará 
iialquier venta y reservará a los he-
rede-ros de los Zares la posibilidad de 
pedir la restitución. 
Se dice que agientes sovieitisials han 
astado en tratos últimamcaite con com-
pradores de alhajas y obras "de arte 
le Berlín, Amsiterdam y Londres y 
Nueva York, sam conseg^uir resultado 
sat isf act cirio. 
El tescro zairista puede convertirse 
30 una cosa sin^valor para las anto-
/¡da.des soviótfirais, pues no sólo ertán 
anu'mazadas con la pesibilidad de un 
orocodimiiento legal si raalizan venta? 
a los pnrticiiliares, sino que se expo-
nen a una coi i!'se ación en caso que lo 
?nvíen a paisas con los que se han 
negado rotunidiaiiricinte a aaireglar las 
leudas de seas predecesores. 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
insulta d« enfermedades de niños 
y pulmón» 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, 1,0—Teléfono 10-Sé 
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Hallazgo macabro. 
Un niño decapitado 
y descuartizado, 
MADRID. 23.—Fn la calle de San 
Cipriano, vió un dependiente de una 
carnicería llamado Pedro Escalante 
qup en ¡a rinconada que forman el mu-
ro de una casa de la citada calle y una 
valla esi arbaba un perro con insisten-
eiá, cerca de un obieto redondo. 
Pedro se acercó al animal y observó 
que lo que tenía entre las patas era 
una cabeza de Tiifjo de corta edad. 
En el lugar del hallazgo se persona-
ron dos guardias de Seguridad, que 
dieron cuent' del hecho al Juzgado de; 
cuardia. 
Minutos dtspués fué encontrado en i 
la calle de Castro, por un transeúnte 
llamado Fidel Hernández, el cuerpo 
dp la criatura. 
También de este hallazgo se dió 
cuenta a las autoridades y a la Casa 
de Socorro del distrito de Chambnri, 
donde los doctores sefíores Rey y Pi 
nilla certificaron que los restos nerte-
lecían «a u n niño cuva vida podía ser 
de quince o veinte días. 
Proseo taba el cuerno heridas y cor-
tes hechos con un instrumento muy 
afilado, y, según parece, por mano eit, 
péHa. 
También fueron encontradas ropas 
de niño en la Travesía de las Beatas, 
v págales en^ntr-entados entre basu-
ras del ni^rcado de los Mostenses. 
La Policía trabaja activamente p>¿ 
ra descubrir al autor o autores de este-, 
remiTnante crimen, del que sólo damos 
tan breve noticia por su índole y pot 
respeto a nuestros lectores. 
E l día en San Sebas-
tián. 
Dos desgracias. 
SAN SEBASTIAN, 29.—En Irún, el 
vigilante de arbitrios Dionisio Sor, se 
cayó de un tranvía, siendo alcanza-
do y nmriendo h-qftiás después a con-
secuencia do las lesiones sufridas. 
—También en el inmediato pueblo 
fronterizo fué alcanzado por un vagnn 
recibiendo graves lesiones, un obrero 
que trabajaba en la limpieza de va-
nos ' coches. 
R e l o j e r í a S u i z a 
0«/(J7« ils todas clases y formas tn oro, plata plaqui y níquel. i *Mr\< nn nsrAT.ANTK. NÚMERO 4 
Dr. C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DJ£ 10 A 1 
Pasco de Pereda 32, /.0, derecha 
La cacería regia. 
Sigue celebrándose 
con gran éxito. 
BONANZA, 29.—El Rey, duranle el 
ojeo de hoy, mató cuatro ciervos y, 
cuatro jabatos y el infante don Alfon-
so tres ciertvus y tres jabatos. 
El tiempo h amejorado y los caza-
dores se muestran satisfechos. 
La eficacia de UROSOLVINA en el 
reumatismo, gota, mal de piedra, et-
cétera, etc., ha sido reiteradamente 
comprobada por los más eminentes clí-
nicos. 
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El día en Barcelona. 
Ha entrado en capi-
lla el reo Lidón. 
El misterioso crimen en la calle del 
Bruch. 
BARCELONA, 29.--E1 juez especial 
(pie instruye el sumario por el asesi-
nato de Isabel Alda ha dirigido comu-
nicaciones a veinte Bancos de esta 
ciudad interesándoles se abstengan de 
pagar, caso de que se presenten al 'co-
bro, los cupones de los títulos de In, 
Deuda encontrados en la caja que di-
cha señora poseía en el Banco de 
Préstamos y Descuentos. 
La Policía ha logrado averiguar que 
do^i Isabel hacía tiempo iba a comer 
a un <-bar:> de la calle de Gerona. El 
dueño del establecimiento, que ha sido 
ilámado a declarar, ha manifestado 
que, en efecto, dicha señora fué a co-
mer al «bar» bastantes veces pero 
que nunca iba acompañada de hom-
bres sino siempre con otra señora o 
sola. 
Turistas ingleses. 
Esta mañana han lleeado , a bordo 
del trasatlántico inglés «Arcadia», 
procedente de Soimhtanton. Lisboa y 
Gibraltar, 300 turistas ingleses, qué 
están realizando un viaje de recreo 
por diferentes partes del Atlántico y 
del Mediterráneo. 
Los pasajeros del «Arcadia» des-
embarcaron al mediodía, v en los jo-
ches que tenían preparados recorrie-
ron la ciudad y los alrededores. 
Mañana, zarpará dicho buque cod 
rumbo a Mónaco. 
Reo era capilía. 
BAÍRCELONA, 20.—E^ta tarde ba 
entrado en capilla el reo Manuel »T.i-
dón, el cual será ejecutado en las pri-
meras horas de la mañana . 
Dos desgracias. 
Esta tarde, en un gairaje fie Ja calle 
de Par í s y cuando varios obreros se 
'lallaban ranarando un automóvil, el 
anrendiz Antonio Escolá arr imó el so-
plete ail depósito de la gasolina que 
hizo explosión, causándole la muerte 
e hiriendo de gravedad al mecánico 
Víctor Pradera. 
Llegada de un principe. 
A brrdio del traiFn.t.lá.ntico «JnJio Cé-
â.re-) l'e'jfó esrta ma.ftena don Francis-
co Bonca.irragn.l, principé de Pioni-
biríio. 
Fué recibido por el díirectof del Ban-
^p de Roma y por el jefe de protocolo 
-tol Avuntainiento. 
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m m M y i o n m m 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los conceptos 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno 
rabies y Libretas de Caja de Ahorros 
(éstas desde mil quinientas pesetas en 
adelante), que para adherirse al con-
venio presentado es preciso se perso-
nen en las oficinas de este Estableci-
miento, en Bilbao (Estación, 5), pro-
vistos de, su cédula personal corres-
pondiente o del poder acreditativo de 
su personalidad, o en otro caso verifi-
qiieñ su adhesión por acta notarial, 
cuya copia deberá ser remitida al Ban-
co, o ya confiriendo poder para tale» 
efectos en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
A l propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar a gran 
des quebrantos para todos lOs intere-
sados.--los consejeros acreedores. 
Hoy, sábado 30 de enero 
A LAS SEIS, HASTA LAS DIEZ 
«ESPAÑA EN ALHUCEMAS» 
(cuatro interesantes partes de las ope--
raciones llevadas a cabo en Tetuán^ 
Ceuta y Melilla, desembarco en la pla-
ya de Cebadilla, bombardeos por latí 
e^fiiadras v toma de Alhucemas.) 
«COMO EDUCAR A LA MUJER» 
(comedia en seis partes, por Marití 
Prcvost y Monte Blue.) 
Mañana, domingo, á las cuatro y me-
dia : «Vivir es mejor», por Douglas 
Mac-Lean; a las siete: «Los peligros 
del íiirt». A las cuatro y media y a las 
siete i «España en Alhucemas». La l a-
quilla para la venta dé localidades do 
la sección de las siete estará abiertgj 
desde hoy, a las cinco de lá tarde. 
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GeÉo l i i M de la Habana 
SECRETARIA 
Se pone en canocároíento Áa todioi 
los asociados y de la Colomáa Monta-
ñesa en generaíl que las N>rafl díj 
despacho en eeta Secretairír son, lafl 
eigiiientes: 
Todos ios días laboirablef cíe ocüiai 
a diez p. m. , 
domingos y días íestivoe, de doa at 
omco p. m. 
MUY \IMPORTAííTE.—La Secnet* 
ría de este Centro se oírece a todo« 
ios montañeses que ignoren, eü para-
dero de su® familiiares, por si deseaool 
utilizar sus servicios a ¡ñn de obteoaeal 
noticias. 
Cualquiera que sea el resuitatío 34 
las gestiomes que ©e realicen berái 
oompUetamenite gratis p âra Ibis inte-
resados.—El Becrebario, MIGUEL PU-
MAREJO 008. 
D E 
p a p e l v ie jo , a t r e s 
pese tas la a r r o b a 
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£ L A ^ T £ CINEMATOGRAFICO 
1 / Ligeros comentarios. 
E s t a m o s l \ e n l a i a s e m á s i n -
t e r e s a n t e . 
fTal ¡ha sido la selección hecha en 
las producciones cinematográficas es-
pañolas, que de las cuarenta y tantas 
cintas confeccionadas en España du-
rante el pasado año, solamente a ocho 
o diez se las ha concedido la belige-
rancia de hallarse en condiciones pa-
ya la exhibición por el m6rco.do. 
Las restantes, algunas, <rpor lo vis-
to», andan ((rodando» por la, obscuri-
dad... del suelo de lois labóratorios: 
tiempo lastimosamente perdido, pese-
tas que «se largaron» y algún presti-
gio en desdoro de la cinematografía 
nacional que se fué a hacer comipañía 
ial tiempo y a las pesetas. 
Otras, parece ser que necesitarán la 
ayuda de Cadhano con dns fojas r,w< 
desenredar las enmarañadas made-
j.as de celuloide que son el fruto o 
nido a costa de un tr'abajo inaudito, 
en el que es n«t.ural se invirtió cuan-
to requieren semejaptes empresas. 
E s decir, que los directores que las 
dirigieron itii¡)lesionaron escenas co-
mo aquel cjne habla do «fútbol», v 
después se han encontrado con I Í I U 
serie de gatuiperios que, al decir de 
autorizados juicios, no tienen liga-
ción posible. 
Así, pues, se diferencian estas pe-
lículas de las antoriores en que, ofi-
cialmente, «no han abdicado». No 
quiere esto decir otra cosa sino que 
!o pretendido se fundaba en vanas 
ilusiones, hijas del egoísmo de un pii-
flado de señores que confiaron su ca-
pital en manos inftyjoerías. 
« * « 
La cinematografía hispana se halla 
actualmente en el período culminante 
<ie su éxito o fracaso; cualquier peque-
ño contratiempo en su pausado cami-
nar, hodn'a, dar al traste con todo 
cuanto merecedor de encomio se ha 
logrado, después de muchos años de 
tentativas y de los sacrificios consi-
guientes hasta alcanzar el logro de 
esta aspiración. 
Pero, seamos opitimistas. España ci-
nematográficamente progresa, y su 
arte sublime es sólida garant ía para 
el, esperanzado triunfo, pues sus pro-
ducciones son la constante admira-
ción de los públicos nacionales y ex-
tranjeros, que ven en la nueva moda-
lidad de nuestro celuloide la más va-
ria y exquisita interpretación, lo más 
ideal y soriprendente de la literatura. 
Aún están calientes las lipt^r-n^s 
•orn que se han presentado en Madrid 
os ruidosos estrenos de ((El niño de 
las monjas». «Nobleza baturra» y 
«Currito de la Cruz», tres joyas de 
preciadísimo valor para el arte mu-
do patrio, que debe retener en su me-
moria todo el que sigue con verdade-
ro interés la evolución de un arte, 
nuevo en nuestro país, si se quiere, 
por cualquier concepto. 
Por su fuerza emotiva, y por el mi-
llón y pico de pesetas que su editor 
v dícécteíT, Pf'.rez Lupfii, ha. invertido 
n la im^r-'i^ón d^TíffVLm», hace que la 
bercera de las películas qne deiowos 
wi'licarlr.s b a y a corniruistado el favor 
del público, cVvido por conocer en ol 
'ienzo 1P rp.Tumda rreación del pcnji-
"ar realizador de «Tía casa de la Tro-
v-a». Sicruen a ouélla las otras dos, 
con éxitos maemíficamente Fí;n¡rularas. 
De aquí pj que entre los Mismop ci-
nenmfoírrnnstas existe tina ninra.1,'dad-
de concordia sencillamente entusias-
ta, profundiza.ndo en las confecciones 
aue han de lanzar en lo sucesivo a,i 
meircado. que ya no se hacen con el 
objeto de ser presentadas solamente 
en nuestra nación, sino que lo s'-rá.n 
también para, ser exhibidas en el ex-
traniero con tanto éxito como podría 
tener otra producción de caialqúáer 
na,ciona.lidad. 
Y es aue Fspaña se impone, y. en 
einematoírrafía. es con otras nacio-
n e s en.nnneas l a llaimada a dar u n a 
feliz continuación al sénkfmo arte, 
'creado ñor Eraincia. mis tarde segui-
do por Italia, v últimamente dado su 
actual perfección por Norteamérica. 
M!TRE 
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Información directa de la Metro-GolJwyn-Mover 
Un avlorizadf* juicio sobre «J,a viudo^nle-
grp>\—Nufva obra rff> Blasco Ibáñez, adop-
tada a la pantalla.—La escena más fresca 
que se ha filmado. 
«La viuda alesrre», superproducción 
'de la Metro-Goldwyn-Mayer, adapta-
ción cinematográfica, de la opereta del 
¡mismo nombre, de Franz Lehar,_ diri-
gida por Erich Von Strolieim c inter-
pietada por Mae Murray (la viuda), 
'.Tn>>n Gilbert (el príncipe) y otros no-
tables actores. 
Esta película es una nrodueción com-
pletamente europea, aunque haya si-
do filmad^ m América: be criticado 
varias películas de esta clase y siem 
pre be pagado nn rnal rato povoiie 
comúnmente se enoavera de la direc-
ción de estas producciones a gente que 
conocen tanto de los países y costum-
bres europeas romo vo dp la paz» diel 
oso blanco ; pero esta vez la Me' ro 
Goldwyn-Mayer CD'ios se lo pague) ha 
tenido la bondad y fd acierto de en-
cargar la dirección de nuestra opere-
ta, la del famoso ^ vals, a Von Stro-
heim, director único capaz, a mi ma-
in;«»ra do on+^ndpr do filmar «-La vi"da 
alegre», y el resultado ha sido un éxi-
to ajrtMíoo v. financiero. 
L a direceión es, sopedlamente, «ia-
gistral; este mao-o ha beobo de Mae 
Mnrrav una viudita encantadora; ja-
más v i a la enoantadora estrella mos-
trar sus encantos oon más gracia v 
Lo mismo se puede decir del joven 
Gilbert, en el papel de príncipe Da-
nilo, y me™'"* también P ^ H O ! mo--
ción Eoy D'Arcy. nue _ representa ei 
papel de villano (príncipe heredero, 
vrimo de Danilo), perfor-temente a la 
V O P Rtv^b^im. con moróeoP' y todo, 
dando constantemento la ilusión de 
ver a su famoso director en su per-
pona. 
El arfri'm^iii^ fin'-rnn+or'-a.fico ha si-
'do arrefrladu por el pronio director. 
La primera parte de 18 película w 
oomplotampnte oriHnal. ya núe en la 
Spsrunda os cuando vordadp'-ampntp 
pmpieza a nsarsp P1 arínjméntó dp la 
opereta ; nevo P S H tan b'o-n a^rrlado. 
on" op vo/ ^o nnítár mérito a la pro-
dn^oión 1P d i *rida v ln o^vínppop. A 
ihodo poto, añádnso la música, oue e?. 
la partitura pn 'ora. nVmentada con 
otros valsos de Fr -n / T Ühkr', nno bnr. 
¡ppp-íptadn al íp^f^if» optoro. T 'dp dnu 
rá uno cuenta del éifitp sin i^^al / ] P . 
/'T o viuda alpQTP». ñor lo que dobp fe--
linitnrsp n los pvndn^+^-^c. director p' 
Sntérprptos. qv" b'ap dndo la mejor 
iDrodúcción de la temporad*;.nrt« rftíft 
Alvaro de A L B E R I C H 
Hunt Stromberg, que recientemente 
fué nombrado miembro del Conseio di-
rectivo de los estudios de la Metro-
^rnldwyn-ATayer, nos dice que la pri-
mera película que filmará el notable 
di^pctor Mnptn 1^P]1. sprá la adapto, 
pión cinpmatográfica de la novela de 
Blasco Ibáñez, «Entre naranjos». 
v- * » - > 
El director Eobert Z. Leonard, no 
I U Í P ' - P nada con las rubias, por lo me-
nos hasta que encuentrp una moren?. 
c*n.e se parezca a la bpllísima r inire 
Windsor, para una escena de «doble» 
en la pplícula que está dirigiendo, t i -
tulada «La locura del baile». 
* » ^ 
En los inmpnsos estudios de la Me-
tvo-íroldwyn-Mayer se están filmando 
las principales escenas de la adapta-
•iún rinpmatofrráfica de la notable no-
wflla de Eox Eeacb. «La bnrrpra». con 
Mr)—.-, "^eri-y, Lionel Barryraore y 
B. Walthall. 
Una de las escenas que se están fo-
' > " T ^ a n ^ n os verdaderamente sensa-
oíonil e int-oresante, pues consiste en 
el choque de una barcaza contra P P \ 
T a n blooue de biplo en las o^toR dp 
*lafifca. v pomo el agua y el hielo no 
se pueden imitar, ni es cosa de irse a 
•a«» reeiones nolares para tomar una 
•̂ola esnena, doscientas máquinas de 
"̂ ar-or hioin o^f.^n' fn^'donando sin cesar 
ntnra prodnfir la molo do hielo npppsa.-
ria pa^a la escena más fresca que he-
mos visto filmar. 
Nueva York y enero de 1926. 
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Intimidades. 
Rod L a Rodqu*, dice: 
«El momento en que yo encuentre á 
la muehacba nne constituye mi 'dea', 
lo ppdíré inmediatamente que se case 
conmisro. No tengo una idea párticu-
lar respecto a la clase do muier. pero 
no me sorprenderé oue la preferida 
sea 1 parecida a mi madre, ya que una 
muier como ella es con la que quiero 
pasarme. Esta idea mía es una feliz 
combinación del sentido común, el no 
¿«cífiíno y el sontido del humor. Ella 
necesita ser atractiva, no precisamen-
+o bella, y • deberá amarme a mí mu-
cho. » 
La encantadora actriz Mae Murray, tal como aparece en la película «La 
viuda alegre», que días pasados fué estrenada con enorme éxito en el 
New Embassy Theatre, de Nueva York. (Foto Metro-Goldwyn-Mayer). 
Crónica de Madrid. 
L a producción nació-
nal. 
MADRID, 29.—Hoy, en sección es-
pecial, a las tres y media de la tarde, 
fué pasada de prueba en el Teatro de 
la Zarzuela, la nueva película «La be-
jarana», adaptada de la zarzuela por 
el propio autor. 
La prueba constituyó un aconteci-
'••ionto. pues con la proyección de la 
cinta el señor Fernández Ardavin re-
citó los más bellos versos de la popu-
lar zarzuela, dirigiendo el maestro 
Alonso la orquesta, que ejecutó la par-
titura adaptada expresamente a la pe-
lícula ; asimismo la compañía de la 
Zarzuela interpretó : el pasodoble de 
los quintos. 
La cinta está admirableme-nte pre-
"oritada, perfectamente dirigida y muy 
bien interpretada. 
. <• • • 
La nueva entidad «Calvache Numan-
cia. Film», en la que actúa de opera-, 
dor Armando Pou, está llevando a ca 
bo con írran rapidez la impresión de 
la comedia de Arniches «La chica del 
gato», de la, que tenemos muy buenas 
referencias. Los intérpretes de esta pe-
lícula son artistas de las compañías 
de Eslava y la Comedia. 
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Nuestros concursos 
Para los descansos. 
Procedidos a verificar el correspon-
diente sorteo, ha resultado agraciada 
con el pase para el Gran Cinema la 
persona que bajo el nombre de José 
Marín Yelarde envió el cupón corres-
pondiente. 
A disposición de dicho señor Velar-
de se encuentra referido pase en las 
oficinas de esta Administración, que 
podrá recoger desde las nueve de la 
mañana de hoy, previa presentación 
de la matriz obrante en su poder, per-
teneciente al cupón enviado. 
La solución correspondiente a dicho 
sorteo era «Alioe Terry». 
Nota.—Se advierte a los concursan-
tes que los cupones deberán remitirse 
i a Bft¿iíio'pte ciii'epoión 1 Copour^os Ci-
nematográficos de EL PUEBLO CAN-
TABRO, calle de San José, 15, San-
ander. Si lo hicieran por correo, indi-
carán en el sobre «Apartado 62» y, en 






Como tributo de admiración al ea 
pléndido trabajo de King Vidor en la 
iroducción «The Bib Parade», la Aso-. 
iación de directores cinematográficos 
de Hollywood, ha regalado al gran di-
ector una miniatura de oro y brillan-
tes representando un megáfono. 
• * * / 
Lillian Gish ha empezado a trabajar 
m «La carta roía», "su nueva película, 
áaia la Metro-Goldwyn-Mayer. 
La gran producción cinematográfica 
itulada «La única cosa» acaba de es-
trenarse en el famoso Teatro Capitoi, 
le Nueva York. Ha sido recibida con 
mtusiasmo por el público y por los 
críticos. 
* * * 
Andre Von Engelman interpreta el 
lapel de comandante de submarino en 
1a adaptación cinematográfica de la 
novela de Blasco Ibáñez, «Mare nos 
trum», en la que desempeñan los pa-
geles principales Autopio Moreno y 
Alice Terry, bajo la dirección del fa-
10 so Rex Ingram. 
• » •» » 
Harry Rapf, uno de los directores 
de los estudios de la Metro-Goldwyn-
Mayer, acaba de llegar a Nueva York, 
de donde partirá a Eii^opa P U viaie d» 
vacaciones. Visitará Francia, España 
c Italia. 
¡ACONTECIMIENTO! Lo constituirá verdaderamente la 
presentación del grandioso film basado en la Revolu-
ción Francesa,donde aparecen plasmados los célebres 
acontecimientos de esa turbulenta época, titulado 
E H R 
ARTE 
Y FASTUOSIDAD 
Próximos días 3 y 6 de febrero, prime-
ra y segunda jornada, respectivamen-
te, en el 
G R A N C I N E M A 
Alice Terry, Ra-
món Novarro y 
Lewis Stone son los 
principales in té r -
pretes de esta gran 
supe rp roducc ión 
marca METRO. 
El arte y la moral 
L a censura en el 
*cine*. 
El Consejo Superior de Protección a 
la Infancia, para ipoder estudiar la fbr. 
ma de impedir la asistencia infantil a 
los locales en que se proyectan cintas 
cinematográficas que puedan influir 
perniciosamente en las inteligenciak 
de los niños, ha pedido a los represen, 
tantos de España en _ el Extraniero 
por mediación del Ministerio de Están* 
do, Jos datos relativos a lo que, coi 
este objeto, se viene haciendo descU 
hace varios años en las diversas na-
ciones europeas. 
Por /las contestaciones recibidan g9 
sabe que en Alemania, y Bélgica estí 
rigurosamente prohibida la entrada a 
los menores de diez y seis años, siem-
pre oue no se trate de programas eg. 
peciales que se anuncien en forma ex-
oresa «para niños y familia», lo mfl 
se haco con las mismas limitaciones 
—cuando ilo exisre la índole de la r>o 
lícula—en Austria; además, los ale. 
manes menores de seis años no tienea 
acceso «en absoluto» ,a los cinemató-
ern fos. 
En Francia, las facultades para 
adontar medidas restrictivas f-n los 
«films» que lo exijan residen en los ai-
'Wld.^i y r-pfpftos. ñero cunndo a l(ii 
«cines-" asisten menores de quince' 
""oc. Fn Holanda v ioniza también-se 
lleva con rigurosidad la censura,en 
los casos que las cintas han de proyec-
tarse ante menores. 
Chismorreo cinema-
tográfico. 
H. Arranz. Escriba en prosa y 
remos. Tan amigos. 
Doña Clotilde.—Es usted una verd*' 
•'ovn «dama de calidad». N i Adolplf 
7iiVor ha nvierto. ni el marido de la 
T^nl+on P"? hijo de empresarios de pe-
lículas, sino uno de los nrincinal^s ao-
sionistas de la Casa Kodak, de Nueya 
York. y... r-boque ^sted P « O R cinco, 
rmprido amigo: tiene muebícim*. ra 
zón al decir que no se puede hace* 
—''-m fírv nna rplfr'da—c^mo dp cual-
quier otra cosa—sin antes haberla 
visto. 
RESPONDEDOR 
Nota.—Toda la cor'-pspondencia re-
lacionada con este Chismorreo, debe-
rá dirifrírse as í : Pa^ «Respondedor», 
A^nrH-qdo 62, Santander. 
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Un ceso punible 
¡ C o a c c i ó n , ^ c h a n -
tagej 
Recogemos de nuestro coleea 
Imparcial» el siguiente suelto^ por re-
ñir él. como vid sarmenté 'Mee, cij^ 
pedrada en OTO d^ V ^ ^ r i o , T-JS 
•^v^ni^Tifp dario r>"blicidad para qü* 
no lo imorp el oúblico, dado el ver-
gonzoso caso de qne en nuestra iw| 
•^d pstá ocurriendo exactamente lo 
mismo. 
Pico así fd onclto en cuestión: 
«Unos caballeretes que no ténem,^ 
fg. a D.) el gu^to. de "ono^er, se raf 
sentan en las. Casas ed^oriales, a l | | j 
la-doras, laboratorios. Empresas exp' 
bidr-rnS) etc.. etc., y al amoaro de P1 
spudo « p e ^ ^ ^ í ^ o » , v con la arnen?'* 
dp, que hablarán «neste"» contra, {i4 
Casas y personas, pretenden consefruií 
pnhlir-i-'ad : y- como erp^rvios nvn. .f!W 
entra dentro ^e los adíenlos de la ™ 
"pnal, prpvenimos a los cinemato^r»' 
^stoo pa^a oue se preñaren a re.ciblr' 
ios de e^tas ríos maneras: con una es' 
tara v rífHirles la cabe/a. lo que n0 
a c o n s A i n m o s , o dar co-norimiento a M 
"n+^ridados, pues la P^nsa no ^ i18 
hecho para cometer hazañas de «ch# 
tacp». • 
N . de la R.—E^ ruso ocurrido m 
nuesfro famoso «Gabardina» fué VT̂' 
Ricardo con mavor «honradez» que e»'* 
" O I P nueda transcrito y oue. según ip? 
«n-Tvî s nV>solnt''nipri+o"-fidpdi"-nos. 
c n / ^ í p u d o en Santander a determlf 
Jo "Prn-nresa do Vr\ aristocrático sai"11' 
Q V ^ I Í P ^ J obró de l1™* . ,TnrnfJ¡ 
subrepticia, y a,1nq•',0 también ''0 
'/iimina^ "•"empdít.ación, tuvo la 'Sl,.' 
dn-We sabiduría de toma" «su? H1^! 
dar"'.... aunque ést^s dataran basta 
+p de s e " ^reventivs. Al fin v a la V09' 
fro. r-robó su vergüenza obrando ce 
cartela. • . , 
Pero estos mozalbptes a n'dene-S 3 
dimos, son la gentft más ^ c ^ ^ . ^ l 
nos bncos 'm^ior dicho, que sP j r*-** n n » ref'-rimos a sus pretendía^ 
vícfirr',s> podido echar a la cara: s 
Sí on fpmrveratura ps baia, a la * 
f.-~o dpi b n t r n ost-í asimismo PU . ^ 
sión, núes al igual que en la n 
corte, los iovenritos que nos ocUl̂ l3 
^an mqnifps+ado personalmente ^ 
infPTielor,0s, y P ^ O nn es «nada ^ u 
fiio nn intento de. r̂ -bo inaudito, 
T^T-ompr'Unoió-n y mnpba •alpvosü'. 1 ' 
como dice muv bien nuestro c0'e|^ 
sin rpVv<ró alguno merece un sev 
COSon ^ I Í V U C ^ O S Jos sinvergüenzas O119 
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se ocultan entre las sombras del cine-
matógrafo, y es necesario proceder 
contra ellos, desposeyéndoles dé ese 
negro hábito e ilüminando su faz des-
enmascarada, para que se destaque en 
]a obscuridad del ambiente en que ejer-
cieron, cuya profesión mancillaron. 
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En eL Gran Cinema. 
q u e v e r e m o s . 
Prometimos el pasado sábado oeu-
jjamos hoy, d© «Scaramouche», super-
producción dirigida por Rex Ingram, 
y vamos a cumplirlo. 
Una persona^ amiga nuestra, que tie-
ne la satisfacción de decir haberla vis-
to antes de ser estrenada en la capital 
de la Montaña, no.s ha detallado con 
todo escrúpulo el argumento de men-
cionada película y. lo más meritorio de 
su valor. . 
Comenzaremos por señalar que sux 
principales intérpretes son: Ramón 
Kovarro. Alice .. Terrv, Lewis Stone, 
George Eie^mann y Edwirí Argus, 'en 
sus respectivos papeles de Andró Mo-
reau (Scaramouche), Aliñe, marqués 
de La Tour,. Danton y Luis X V I . 
Para juzgar esta película según sus 
méritos, conviene prescindir Totalmen-
te del argumento que "es sumamente 
convencional, y, en rcpuraen. sólo ha 
servido de cañamazo sobré el cual bor-
dó Rex Intrram sus más delicadas fili-
granas y pintó Noyarro todn un carác-
ter con vividos rasPos.r Nada hay exa 
gerado P U la dirección sino que, por el 
contrario, a cada paso se ve la mano 
hábil oue retiene al actor y a la fescéna 
al borde de lo inveyqs'mil o lo rfd'ículo 
y los clava con un nlfilfr dé oro a los 
muros de la realidad: Todos los efec 
tos escénicos se destacan por su ver-
dad y por su hermosura y. Ib que tie-
ne todavía más mérito', se ajustan a la 
época revolucionaria, al estilo arqni-
tectónico de aquellos .tiempos y a la 
idea que eada, uno • se forma do cómo 
eran las cosas y las gentes de enton-
ees. Y eso, sin anart^.vp^ nn ápi^e de 
los códigos del arte, sirviéndose dé los 
contrastes,para hacer «efectos» y mari 
zándolo todo con innovaciones singu-
lares. Novarro nunca trabajó fneipr-. 
su elegancia y, su talento internretati-
vo sacan ventaja de todas las situacio-
nes. Como'.héi-oíiia, la bella Alice Te-
rry ñor fuerza atrae a! espectador, y 
Lewis Stone, Veterano de la pantalla, 
un poco cínico, un iioco, neurasténico, 
completa el (riárianlo de caracteriza-
ción con sú nainiTalidad y su aire de 
aburrado gran señor. : 
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De nuestros corresponsales. 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
y Caja ¿e Ahorros^de Santáridof. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusl-
vamente*. Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito- con garantfa 
de fincas. 
Idem de valores, sin llmitaclóa 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme-
ro 1), se'hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mi l pesetas, mayor interés que 
las. demás Cajas locales. 
Los intereses, son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a une 
v da traa a cinec. oor la tarrf* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
• y 
C a j a d e A h o r r o s 
Estahlecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 




LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORN0, PANES, POTES, REI-
NOS A, SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA- RARQUERA, SARON 
• y SOLARES 
Filial: RANGO DE TORRELA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
- LLEDO 
Realiza toda .clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE .AHORROS : Disponible 
a la vista, >3 pqr ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acuniulán-
dose los ••intereses semestrahnente, 
en fin de junio y diciembre, de ca-
i da año. 
. DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de . custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a. comprobación ñor los in-
teresados • durante las ttotns f*» 
Caja, mediante la presentación do 
• los resguardos. 
L A R E D O 
repetidamente la 
Icalide sobre ciertos aban-
íba con un ademán de in-
gada a las 18,18, ocurrió un lamenta-
ble suceso, del que fué víctima Arse-
., nio Conde Ruiz, de veintidós años de 
. , ,AS, üa „g" ,-jedad, hijo de Felisa Ruiz, vecina de. Todos los autores reconocen que a'Los ^ que quedó en el 
prmci.pal misiion-cie un, Ayuntanuento, Ines de &hñl del pasado año. 
y, por tanto, del aloalde, es procurar 
por todos los medios legajes y justos' ha de^Mefilía, donde se hallaba cum-
ia recta auniüi'sM'ación y buena -mar-1 pobreza que su madre presentó, por-
cha die los asumtus del MuuicipioJ qUe no tenía otros medios de vivir que 
cuimpüendp y hacieinido cuanpliT las el jornal que su hijo pudiera gf» 
leyes y ordenanzas; pero se dan casos para mantener a la viuda, cinco her-
le pueblos donde la adimiaiiistración manos menores y otro de cinco años 
I O es un inodelo, n i nadia que se le' que falleció hace unos días. 
Su ma-flrR procuró avistarse con Jos 
señores Quijano, dixeños de la. fábrica 
«Las Forjas de Euelna», situada en 
Los Corrales, en solicitud de que ad-
mitieran a su hijo como obrero en los 
trabajos que allí se realizan, lo que 
consiguió, haciendo ocho días que tra-
bajaba en la fábrica, realizando el 
viaie de ida y vuelta en ehtren.; 
Según noticias que adquirimos, al 
llegar P I tren a la estación, en el que 
regresaba el infortunado Arsenio, se 
quiso apear estando el tren en mar-
cha y fué arrollado ñor el convoy, que-
dando su cuerpo destrozado, siendo 
arrastrado quince metros del, lugar 
donde se supone que cayó, por encon-
trarse junto a la vía una boina azul, y 
!a mano y pierna izquierda, secciona-
'.n ¿sta ñor la. región inguinal, a vein-
tidós metros de distancia del resto del 
H A Z A S C E C E S T O 
El entierro del señor Gu-
tiérrez; 
En el día de hoy, 28 del mes corrie^ 
. te, a. las cinco de la tarde, se ha ven-
E^citado^Arsenm Conde llego poco ficado con el .may0r doior p0r partc 
d^ todo el vecindario de este Ayunta 
miento, -la inhumación del cadáver del 
nlogrado sacerdote hijo de este pue-




Hay pueblos, digo, donde las prin-
cipalies oallieB se han convea'tido on 
•jaimpo de fútbol, dcmicíe unos cuantos 
mánganos de lia colmena social dan pa-
íadas, san tener, eii cuenta las moles-
f.ias que ociasionan a l tiransounte y 
'os por juicios o. .daños que originan 
a los vecinos' cbn la rotura dé crista-
les, y lodo- ello a la vista de los agen-
tes ¿e La autoridad municipal, que no 
ÍG atireven a forriiuilar la más simple 
kn.unicija, porrque.de aintemano saben 
me va al cosió • de los pápeles, lo que 
io quita para que alguno de esos agen-
. eis se ensañe en. un pobre padre de 
•aaniliá que llega al pueblo en busca 
1e trabajo que no ercuentra. . 
Es más, nos peranitinios el lujo de 
Mitrar a saco en la casa ajena, como 
n ciudad lomada, a l asalto. 
Y tú, tecter conscieaiite, que sabes 







¡ ay de 
f veé: tt 
ouerpo. 
Nadie se dió cuenta del espantoso 
I suceso hasta que nartió él tren, 
leí guardaagujas quei estaba de servicio 
regresaba a la estación de defom^eñaf 
!.su cargo y vió en la caja de la vía un 
, vecino,, cana y suire Ûo, que resultó, al reconocerlo, ser. 
aidtes dé- rmois ¡pocos, &] f.uerr,n de un hombre,, ya cadáver. 
•ta •IÜIV 
uieblo tiene 
; no, a la j 
l i ' i l io en. t Y que se den 
4ots mutuos) 






tí!, si dices la verdad de y horriblemente mutilado, 
expones-a qu« algún se-j' Inmediatamente dió. parte al señor 
i dales, te jefe de estación, avisando inmediata-
•a residir 1 en el..jfientp a las a^torid^d^s lof4áies. nne 
rtenecer, quieras aé:.per sonaron en el lugar del suceso, 
• ^ I I i presa, qon do- instruyendo las primeras diligencias 
partes del globo, el muy digno juez municipal, don Tsi-
•(•e: • lad Rom- jr̂ Vo Totrle, acomnaña-do del secretario, 
O S y platillos». |don Federico González, certificando 
migo que " durante seis la defunción el ilustrado médico don 
aldc en un pueblo de Arsenio Lloredo^ que llegó con el 
icia y en el que ocurría d« ver si los auxilios^ de la piencia po-
urecmo a lo que llevamos dicho, dían servir de alivio al infortunado 
Un día.'se lo enoará un vecino y le joven. 
Ifijo- (-Verdad, séííoir alcalde, que pa-! Es -de lamentar doblemente esta 
la no cumpiláir "las ordenanzas mejor desgracia, por la edad del difunto "y 
mbiera sido ahondase- el toábalo, el Por que dem una madre y cinco her 
icnipo y las pesetas ©raptadas en su manos en el mayor desamparo, ya que 
ediact 
lió la 
tlniera autoridad, que compren-
in^ir-eetn, presentó la dimisión 
g el ac to y se m.anchó a su casa, y 




y, • y i* 
A R E N A S D E I Q U N A 
Un joven destrozado por 
el tren. 
A l llegar a la estación de Fraguas 
en el día de ayer el tren correo proce-
dente de- Santander, que tiene su lle-
oliendo e! servicio militar, por resol-
verse favorablémente el expediente de 
Á 
no contaba con otros ingresos que ei 
jornal d^l hijo mayor. 
El cadáver ouedó depositado en el 
cementerio de Las Fraguas para prac-
ticar la autopsia y continuar las dili-
gencia-s según el informe de los médi-
cos que la practiquen. 
El corresponsal. 
^ R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de io a i y de 5 a 6 
CABEZON DE LA SAL 
Próximo a terminar la descarga del 
cargamento recibido, espero los sí-
guiantes arribos : 
PRIMER CARGAMENTO.—Del 5 al 
30 de febrero. 
SEGUNDO CARGAMENTO. — Pri-
meros días de marzo. 
Precios siempre dentro del mercado 
ENRIQUE HEVIA.—Paseo de Pere-
da, número 35. 
blo, don José Gutiérrez Sierra, vi l-
mente asesinado, en el cumplimiento 
de su deber, precisamente en el mo-
mento en que éste elevaba p"s oracio-
nes en honras fúnebres el día 27, en 
el inmediato pueblo de La Cavada, a 
cuyo acto han concurrido no tan sólo 
Í9S autoridades de la localidad, riño 
que además han rendido culto al due-
lo el señor alcalde. Juez municipal v 
secretario del inmediato pueblo de So-
lórznno y demás vecindario en tributo 
de las grandes simpatías que con to-
as gozaba el finado. A l acto también 
han ' concurrido lo* señores Guras d" 
•los- pueblos limítrofes. 
El cadáver fué transportado desde 
La-Cavada al cementerio de este.'pue-
blo en ^n coche de una Funeraria de 
Santander y en cuyo trayecto se reza-
ron varios responsos por el alma del 
finado. 
Eritre las numerosas personas oue 
-"om-nañaban f"l duelo, presidían éste 
sus hermanos Isidro y Angel ; herma-
nos políticos José Gómez y Jesús Cam-
po, precedidos de las autoridades jo-
cales civiles y judiciales, distinguién-
- I - ^ P v - ' -p ollas el ^efíor juez munici-
pal de La Cavada, don Antonio Gutié-
rrez Pereda. 
Al dolor que embarga tanto al cora-
zón de la madre del finado como al 
de los. hermanos, se adhiere de todo 
corazón 
El corresponsal. 
'VVVVVV̂ V\A/WVWVVVVVWWWVWWWWVV̂ ^ 
Comisión del home-
naje al marqués de 
AÑO X I . — P A G I N A 6 
García, José Lavín, Miguel Aja, Vic-
toriano García, Juan Ruiz, Ricardo; 
Maza, Mateo y Manuel Maza, Mateo 
y Ricardo López, José Abascal y A l -
varo Gómez, a 0,25; Amado Rarquín, 
Ismael Isusi, José Trueba y Eonifacio 
Ruiz, a 0,20; Hilario del Peral, Vale-
riano Lavín y José Madrazo, a 0,15; 
Manuel Pérez, Miguel Ruiz, Manuel' 
López, Antonio Otero y Francisco Pe-
ral, a 0,10; Severino, Antonio y Gu-
mersindo Abascal, a 0,05. Suma, pe-
setas 10,75. 
Total general, pesetas, 36.87l,9u. 
Los donativos se remitirán al presi» 
Jen te de la Comisión, don José Can», 
efe de la Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de la provincia, 
Magallanes, número 26. 
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Suscripción popular para oenstruir 
m Santander el Grnpo Escolar «Ra-
nón Pelayo», como homenaje y monu-
nento vivo al insigne patricio y bene-
actor de la Enseñanza, exoelentísimo 
ippor mariné ' ' de Valdecilla: 
Suma anterior, 36.̂ 22,55 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
niños de Liérganes: José y Juanito 
Ucha, a 2,50 pesetas; Segundo Gómez, 
; Francisco v Liüs Crespo, Ramiro de 
n, Concha, Ma^nol Lovvn. Ramón G. 
lantolla y Antonio Gutiérrez, a 1; 
Francisco del Hoyo, 2 ; Pedi-o y Gui-
llermo Garr-ía, José Gómez, Marcelino 
Yega e Isidoro Eejarano, a 0,50 : Pru-
dencio Lavín y Cándido Cantolla, a 
0,30; Andrés y Manuel Sánchez, Ave-
Pér^z, Joaquín Cruz. Antonio y 
Manuel Peña, José, Emilio y Gumer-
sindo Trueba, Renigno Cantolla, Ma-
riano y Ramiro Alonso, a 0,25 : Joaqui 
nito Ucha, Santos Lavín, Angel Agu-
'o. Antonio Lóvez. Manuel y Angel 
Pelayo y Antonio Rodríguez, a 0,2u. 
Suma, 29.50 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
ríe niñas de Riovaldiguña: don Luis 
Gutiérrez, 2 pesetas, y las niñas de 
•d*»m, 14.10. Suma, 16,10 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de niños de Bustablado : José Abascal 
v Félix Barquín, a una peseta; José 
Martínez, Tomás y Francisco Peral, a 
0,50 ; Francisco Maza, 0,40 ; Amallo 
Gómez, 0.30; Manuel Peral, Manuel 
Ruiz, Julio y Carlos Trueba, Gabino 
fo q m r e como, 
s i n o /o que r e 
ctic/ier'e -
e s l ó 
digiero ma, 
ye Le ajfudcr con tupo 
cucftxjrcióa de 
Venta pn farmacias 
Vceite extrañno'SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de nltramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
. . e n t r e ¡ a j a v e n h i d y I® v e j e z ? 
E l «¡Tac v o s o í r e s q u e r á i s . 
Si os comparáis con oíros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la Falta de energías, el cansancio, el has-
tío y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico'-recons-
iituyentc Jarabe de 
Más de 3r> años de exüo creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso. Rechace iodo irasco que no Heve en la eticmeta exterior 
HÍPOFOSFITOS 5ALUI) entrojo 
Información del Municipio, 
E l sorteo de dotes de 
la Obra Pía de Re-
güera. 
En la mañana de hoy*. 
Hoy, a las once y media die la ma-
l-aaxa, y en el salón de la Alcaldía, se 
..'Uinjrá la Ju: ha de la Obra pía d« 
Regiuena, pama, en ptriimler tómimo, 
corda.r la cano: ión de prórrogas % 
as donceillais pran Madas en. 1922, y qu i 
iün no han contraído matrimonio. 
A contimiación se verificairá el sor-
eo die dotes del pfresente año, encon-
rrmdoise inisoripitas para optar a los 
ocho premios de 775 pesetas cada uno^ 
'•06 señoritas aspdnaintes. 
Visitando obras. 
El alcalde, acoanjpafijado diel seño» 
^ino, visitó ayar las obras que se es-
án efectuianclo en el paseo de Menén-
lez Pelayo y calle de Tantín. 
Cuiando terminien estos taaibajos da-
rán comiemzo los que se precisan ení 
la calle de Gibaja y Raanipa de So-
tileza. 
De funerales. 
El señior Vega l i m e r a asistió ayer 
mañiana a los fumeirales que se oele-
brairon en La Cavada poir el alma del 
íaiceiridote aiseisinado. 
A los que en el día de hoy tendrán 
efecto en nuestra Catedral ha sido 
invitado; pero por tener cpie asistir a 
la neunimi de la Obra pía de Reguera, 
delegará en el señor Banreda. 
Sin importancia. 
Ayer se firmó la nómina de emplea-
dos del Mumicipio, que ha r án efecti-
vos sus haberes durante el día de hoy* 
—Esta tarde se reúne la Comisión 
de Enisaniche para despachar gran nú-
nuefro de asuntos pendientes de tra-
mitación. 
Por un informe favorable. 
E l alcalde ha recibido un telegra-
ma del conocido contratiista de obras 
don Domingo A. Alonso, que se en-
-.•neruf.m en Madrid, y cuyo despacho 
dice: 
«Ministerio Trabajo me entero ex-
pediente enviado por V. E. facilitan-
do mis gestiones en ésta para su pron-
ta inmediata aprobación.—Gracias.— 
A! on so.» 
El expediente a que se refiere el se-
ñor Alonso ha sido incoado por el-
Monte de Piedad, habiéndose limita-
do el alcalde a informarle favorable-
mente. 
Por nuestra parte nos alegramos 
mucho. 
El orfeón < La Lira» 
Interesante festival 
Esta noche, a las ocho, tendrá lugar 
en el «Cinema Maliaño» un interesan-
te festival a cargo del notable' orfeón 
«La Lira», de Peñacastillo, con arre-
glo al siguiente programa: 
Primera parte.—Primero, «La fiesta 
de los marineros (Denefve); segundo, 
«La retreta» (L. de Rillé); tercero, 
«Maríneresca» (T. Barrera). 
Segunda parte.—El tenor solista se-
ñor Bonet cantará unas jotas valen-
cianas y aragonesas. 
Tercera parte.—Primero, «El deseo» 
(A. Llanos); segundo, «El bosque» 
CFkucken); tercero, ¡Ay, qué risa!» 
(J. A. Clavé), estreno. 
Cuarta parte.—Primero, el «¡ Ay, ay, 
ay!», cannión argentina; segundo, es-
r enas de la Flor de «Los gavilanes»; 
tercero, «Trust de los Tenorios», jota. 
Quinta parte.—«Sota d^l Olm» CE. 
Morera); sefundo, «El adiós al reclu-
ta» (L. de Billé); tín-cero, «Los tres 
tambores» (E. Morera). 
Comisaría de Vigilancia. 
T r e s e r a n tres. . . 
Los agentes de PoHicfia señores Gas-
pBX. Coy y Lámaa, detuvieron en Rua-
miayo.r, a las cuatro y media de la 
mpdrngada de aver, a los conocidos 
ladrones Pedro Pérez Regañera (a) 
«Buirgos»; José María. García Hernán-
dez (a) «¡EJ Pairdo» v Ceilestino Sáinz 
Bardo- (a) .«¡El Lechero». 
Deaonés de fichados ingresaron e1\ 
la''c-f'-i'-cel a cucnpilir qiüncena. 
Advertimos nuevamente a loa 
oolaboradores espontáneot que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
ce no«5 rfimitanii.iiu M u\ 
/VVVVVV\\VVVVAâ \i\\̂ VVVV \̂VVVVVVVVVVWWVM/* 
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» a » » A 
» l i l i .1 
Tlfloros tftQro m K t i 
» labrero 
• abril . . . . . . 
» junio. 1C2 
» Eoviembre '1(2 5 
CédfllM Banco HlQotee»-1 
rio 4 »or I W ) . . • « — « . 92 4' 
Idt ia I d . 5 por 19$,s j yy 2 
Id tm I d . 6 por M I . . > . 110 o 
A C O I O K E t 
B R R C O de Ispafift 577 0 
B S E C O Htspanoamerlea&o 
Baaeo Espa&oi de crédito 175 (K 
Bameo del Río de In Plata, 
fiameo © w t r a l . . : . 79 5f 
Vabacoai. . . . . . . . . 214 ce 
txacarera (Qreferedtes)a 102 a 
» (ordiMariaa),, 39 2 
Alleaate. . 3d6 00 
^ - X I Q A G B O N E S 
A s ü e i r e r a sinestampUlat 
Mina] dcl&iff 
á l l e a a t e i p r i m e ? * 2 i 5 CC 
Moites » 
á i t n r l a f » 
Rorte 6 p o r l ^ ' . « « . i i n 133 25 
Eiotlnto S por K O . M U 
Asturiana de m t n a a . . . . . 
T á n g e r a F e z . . . . . •> 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100).. 
C i d olas argentlaas , , 
francos (París) . . . * .* . 26 60 
l^ibrai i . 111 a a t . . • i . 111 t u 34 35 
D ó U a n i * 11 M i ( • . . » • . i * • > 7 C65 
?artoB Í|M »»w •« M * * « <..n«i iras • • « • • • « ' . D I B I I m 
f raacoi B Ü I E O S . rancoi belgci 








































Cédulas Argentinas, pesos 70.000, a 
2,925 pesetas. 
Arizas, a 96,25 por 100 ; pesetas 8.000. 
Unión Eléctr ica Madrileña, 6 PÍTX 
100, a 100,75 por 100; pesetas 25.000. 
Trasatlánticas 5,50, a 95,50, 95,45 j 
95,50 por 100; pesetas 40.000. 
Viesgos 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 4.000. 
Naval 5,50, a 92,50 por 100; pesetas 
5.000. 
Bonos Potasa de Suria, 6 por 100, a 
97-por 100; pesetas 9.000. 
A C C I O N E S 
Banco de, Bilbao, 1.660. 
Banco de Vizcaya, 1.C30. 
Banco Español del Rio de l a P í a 
ta, 47. 
FerrocaTril dé Madrid a Zanagoza y 
Alicante, 388. 
Fenrooairriil del Norte de España , 
a 441. 
Hidroeléctr ica Españo la , 160. 
Naviera Sota y Azooir, 715. 
Papelea--,i Kspañola, í)9,50. 
Un ión Españota de Explosivos, 468. 
O B L I G A C I O N E S 
Forroearril del Norte de E s p a ñ a 
primera, 69,25. 
Idem de Astuims, Galic ia y León, 
primera, 06,75. 
Idem de Madiüd, Za<ragoza y Al i 
cante, 6 por 100, I , 101. 
líidnM-l'Pcttrioa Ibérica, 6 por 100 
1955; 90,75. 
Altos. Ktmios de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 95,5.".. 
f ' ^ í t m e t o r a Naval, 5 1/2 por 100. 
a 92. 
nttrior Cpartfda?... 
Amort í iab la 1930 (partida • lÉlt » 
Kxterior » 
ACiGIONaS 
Tabacos de P U l p i n a e . . . . 
Horte , 
Al^ .aBta i <>$'.*. 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Aetarlas primera 
Alicantes » . . . . . . . . 
Idem 6 por 100.. . . « . i . 
BVancoa ( P a r í s ) . . . 
Libras < . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
M a r c o s . . . . . . . . . . . * « . • « • « 
Dól lars 
Francos salzos . . . . . . . . . 
i r á c e o s b e l g a s . . . . . 
í Iras 
I o r l i % í i 
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T O D O S F U M A N 
I P A P E L 
por su ciüdad y preiio, sisndo el primero y 
u r v i c o E S T L J C í 1 E 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puece 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O M O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
l O O B I V ^ T I M O S 
Pida usted s i e m p r e "Mi P A P E L ' 
Pago a las clases pasivas.—Por la 
Tesoreria-PaigaduiTÍa de esta Delega-
cicoi de Hacdenda se procederá ai pa-
•jo en la forma siguiente: 
IM:i 1 de ffbrero.—Moaitepío militar. 
Día 2.—Betinados. 
D í a 3.—¡Montepío civil, jubilados, 
ronuineiraitoriiais y cesantes. 
Días 4- y 5.—Todas las clases. 
A p a r a t o s de R a d i c - t t t o f e i t f a l 
T 
L a Caridad de Santandes-.—El mo-
Í ' I W P il;) del Asilo en el día do ayer 
faé el signientc: 
Comidas distribuidas, 707. 
]'>.t^vicias cansadas, por transeún-
tes, 15. 
Asilados existentes en el Estableci-
miento, 161. 
Cctiferencia suependida.—A conse-
CAiencm d'e hadliaims enf oi'ana la madre 
diel docicír Agmndo, quien iba a pro 
nuineiair una confeT-pncia en el Centre 
Obirero, queda aplazada hasta nueve 
aviso. 
S e c c i ó n marítima. 
Vapor «Cristóbal Colón>;, 
Radiografía el capitán de este bu 
que que espora llegar a Coruña en la 
madrugada de 'hoy, sábado, y a est< 
puerto de Santander mañana, domin-
go, día 31, por la mañana. 
Vapor «Alfonso XIII» . 
Se encontraba navegnndo, sin nove-
^id. el iueves. 28 díd actual, al medio-
día, a 1.202 millas de Habana. 
Wlovrmienío de fruques 
EntráctóiS: «Anvida», de Gijón, cor 
.'.a-ren. geneiral. 
«Naraimo», de Bi'bao, con carga ge 
".eral (de auribada). 
(«Cabo Roche», de Gijón, con carg: 
general. 
Despachadns: «Anurda», para Bi l 
•••H) . (i vi cii?réga pedí eral. c.T'vM Hcimiañes», para Gijón, ei 
«tCLaho Roche», para Bilbao, con car 
••ja general. 
Pr.rto de San Sebast ián, 
Vier.e una behrasca del O. N. O. 
Semáforo 
Sur, flojo; marejada del Noroeste-
cáfiáo y bar izantes despejados. 
También se ha dictado sentencia en 
la instruida por escándalo público con 
tra Hipól i to Hernández, condenándole 
a un año y un día de prisión correc-
cional. 
Nombramientos. 
H a sido nombrado juez de Primera 
instancia del Distrito del Este el com-
petente funcionario don Julio Gonzá 
lez Barbillo, teniente fiscal de esta 
Audiencia, ocupando esta plaza el juez 
le Vitoria don Rafael Lasada Azpiazu. 
CARRETAS, 6.—MADRID Teléfono 60-44 Servicio de iiuío. 
Cuarto d3 baño. 
VVWVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVV̂  
1? «* ** r e l i g i o s a . 
Congregación de María In-
maculada y San Estanislao 
de Kostka. 
Se avisa que mañana empiezan en 
la Congregación los Siete Domingos 
de San José. 
E s conveniente aue comulguen los 
congregantes en todos ellos, para ga-
aaí las indiligencias concedidas a tan 
santa práctica. 
Con este motivo se recuerda a todos 
la puntualidad al acto de la Congre-
gáciiSn todos los domingos, para lo 
cual acuérdense de confesarse la vís-
pera. 
v̂ fVVVVV»/\AWl'VWVVI/V\'VWVVWVVVVVVVVV\Wll̂  
Unn o b r a irteresnnte. 
"Solares montañeses* 
Acá!)fimos de reciibir la interesante 
•sbira .«(Solares montañeses», de l a que 
as autor el prestigioso cronista dt 
•íuostira provincia don Mateo Escage 
'o Sabrán . 
Cuando terminemos la lectura d( 
a in.terosante obra nos' ocnparemos 
tetenidámente do ella. 
.á-:.;. / ...... 
n i,-
n u m e r a °¿' 
D E S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 68,60, 68,90, 
69,3U, 69,50, 70 y 70,20 por 100; pese-
tas 107.700. 
F A B R I G A : D E G A L L E T A S 
do Angel H i e r r o . - R t I N O S í l 
Exquisitas galletas y pantorti-
llas.—Rosquillas de hojaldre. 
Causa por robo. 
E n la sección única de esta Audien 
cia comparecieron ayer Leodora Ho-
yuela y Felipa Bustamante. 
E l teniente fiscal, señor González, 
decía en sus conclusioues que estande-
prestando la procesada Hoyuela sus 
i vicios domést icos en casa de do^ 
José González, paseo de Pérez Galdós, 
villa Romana, se apoderó de varias al-
hajas y metál ico por valor de 6.875 pe-
•etas. 
Por estos hechos pidió el represan 
tanto de la ley fuei-a impuesta a Ho-
vucla la pena de seis años y un día de 
prisión mayor, retirando la acusación 
respecto a la otra sumariada Felipa 
Bustamante. 
L a defensa, señor Mazorra, solicitó 
' ara su ropresentada tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Acusación retirada. 
A continuación se vió la instruida 
por pl delito dn tenencia de armas, 
contra Martín Perora Muzas. 
E l fiscal de Su Majestad, señor Sei-
ias, en vista del resultado de las prue-
bas practicadas en el acto del juicio, 
*!P+iró la acusación que tenía formu 
lada. 
Sentencias. 
M I causa BR<*uida por el delito de 
aborto contra Enriqueta Barros Orti>, 
SB ha dictado sentencia absolutoria. 
B E S T A U R a M 9 
¿ « J U L I A N G U T I E R R E S 
sSáauina americana OMEGA, par» te 
i ) producción del café Ezpress* 
M&f iscos Tarzados.-Senrício elegante f \ 
moderno pora bodas, banquetes, e tc | 
Pla(^) dol día: Blanquetia de ternera 
á la Drvó. 
Teatro Pereda.—Compañía. UoveM 
Hoy, a las seis y media, la comedí 
ii tres actos «Les gansos dol Capi, 
nlio». 1" 
A las diez y media, estreno de la ^ 
fOdia dramMÍica en tres actos y ^ 
•rosa, «El único soñor)). ! 
Sala N a r b ó n . ^ H o y , gran éxito; Fre,] 
Jnrioai en la comediia en sois acto» 
Mo l i o tro po». 
Mañana, domingo, éxito '& 
Petler P ÍWI», ¡La sensación cinema.' 
ogjráífica de la benniporada! nueve ac! 
ns. Pa.ramount Especial. 
Gran Cinema.—Hoy. sábado, a laj 
eis,i basta las diez: «España eú Alhu. 
;emas» (cuatro interesantes partes (19 
operaciones llevadas a cabo en Te-
tuán, Ceuta y Melilla, desembarco ea 
'a playa de Cebadilla, bombardeos por 
as escuadras y toma de Alhucemas), 
.Cómo educar a la mujer» (comedia e¿ 
seis partes, por Marie Prevost y Moa. 
e Blue.) 
Cinr-ma Bonifaz.—A las seis y siete 
/ media, terminación de la interesante 
-••in /<£! hombre león», 16, 17 y 18 epi. 
sodios, y una cómica, en dos partes. 
" 'ñaña, la emocionante sunerproduc 
•ión titulada «La sombra de la mez. 
mita», por Mary Odette y Stewart 
Rome. 
Tonifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando las enlermedodes del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DSSPEPSiA 
^ ' A C E D I A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y rfdulíos que,̂  veces, alternan con ESIREflfflOfTI) 
DILATACSÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la épocb del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digloro mejor y se 
nutro, cupár.doso da seguir con su uso. 
S péselas botella, con mediccclón para unos 8 día» 
Ventas Sarrano, 33, Farmacia, MADPia" 
<jí y principales del mundo ^ 
Sociedad Coral de 
Santander. 
De acuerdo con lo que dispone el 
inte roglamento, se convoca pará 
i unta genora] ordinaria., que so cefe: 
rr.rú en el salón de ensayos, sitodj: 
d Río de La P i la (garaje), mañaia,-
día 31 del actual, a las once de la mj. 
' ana en prinníra coaivocatoTia y a laj 
kneG y media en segimia—LA DI. 
; i ' : ' ; T r v A . 
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S u c e s o s d e a y e i 
Explosión de una caldera, 
E n la fábrica de pan de don Maria-
no Rodríguez hizo ayer tarde expío, 
•¡''"i una caldera. 
Por fortuna no hubo que lamenta! 
desgracias personales aunque entre 4 
1 •indario cundió la alarma consi< 
guiente. 
Accidente del trabajo. 
Al obrero carretero Gervasio MaP 
tinez Vall ina de cuarenta y ocho añoSj 
que trabaja para el contratista del av, 
fallado don Femando Sánchez, le di» 
ayer una fuerte patada un buey, can-
sándole extensas rozaduras en todí 
la pierna derecha y oran hematomí 
en c! tobillo también derecho. 
1 Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro: 
Carmelo Torres Ortiz, de veintitrés 
años, de herida incisa en el dedo anu* 
lar de la mano derecha'. 
Josefa Bastamente Gavilán, cta 
años, de quemaduras en el pie 
quierdo. 
! idoro Sierra Soróndegui, de se-
senta años, de herida contusa en el de 
do e;ordo del ine derecho. L a lesión 
se la produjo en la Compañía de Ma-
deras. 
Manuel Conde González, do íreintA 
y cinco años, de pequeña herida con-
tusa en la frente. 
Carmen Cruz González de treinta? 
cinco años, de herida incisa en la D* 
no derecha. 
Gumersindo Gonzále?, de cinco años.' 
di1 ooijtüsión en la cara dorsal del P18 
derecho. 
Lino Fernández, de trece años, dtí 
rozaduras en la mano izquierda. 
I S p a H H r i B C U D E N T A WüJMñ 
Cada g a l a b r a l á s UNCO C Í N T D f S S 
S E A L Q U I L A un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
V E N D O piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1.° 
S E V E N D E o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
V E N D O piso y mansarda, ésta 
llave en mano. — Informarán : 
Burgos, 30, droguería. 
U R G E vender, por ausentarse 
su dueño, piso y planta baja. 
Informará esta Admón. 
P I A N O se desea adquirir en 
buen uso.—Puerta la. Sierra, 
4, tercero derecha. 
A L Q U I L O gabinete a ^aballe-
re ; inútil presentarse sin bue-
nas i-eferencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
R A p i O E S C U C H A S . — Gran 
ocasión, por ausencia, rocoplov 
tres lámparas, completo, mag-
níficos conciertos. — Informes 
Administración. 
V E N D O magnífica máquina de 
coser, en 125 pesetas.—Infor-
marán : Isabel la Católica,' 6, 
entresuelo derecha. 
S E A L Q U I L A pequeño local 
para industria o almacén en 
40 pesetas.—Informes : Daoiz y 
Vela-rdc, 21, zapatero. 
A L Q U I L O dos pisos y planta 
baja, precios económicos.—Isa-
bel la Católica, 6. 
No coBíimilirs8.-23, ñrcülsro, 23 
V E N D O piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
G A N G A — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos jg^fir 
bles y ' cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé» , Velasco, 17. 
C H O C O L A T E S cCAR^AGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.', a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mar'"''. Q. 
G A R A G E . — S e arrienda en la 
Plaza de la Esperanza, núm. 1. 
m E L 
V I U D A D E S í S N I E O i l 
Ftíbríca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de ]las for-mas ymmedidas que se de-see. Cuadros ̂ grabados y 
molduras! deí pala y ex-tranjeras. 
G r a n s u r t i d o Papeles pî tnrtns a precios muy 
, .„ . , . económicos. .*.<•« . Droguería y perfumería VALERIANO ALONSO Alamedn /.a, i4.-Telf. 5-67 
B a r B i l b a o 
(Antigua de Sindo). 
Arciliero, 11 y 13.—Tel. 3-54. 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso . 
C A L V I V A , permanente ?{ 
hornos continuos, sistema «l»'' 
corra». C A N T E R A NUEVA 
S I L L E R I A E N E S C O B E I S 
Machaqueos para afirmados-
Guijo para hormigón armado T 
-íuijillo lavado para jardines J. 
oaseos.—Pídase a José de 
)ao, oficina en Camargo. Tel^ 
ono 15-24. 
« i n mmv. o n ffipBfl Más barato, nadie, para vvi r dudas, consulten precios. 
fÜAh D&HEMRERA, SÍ 
S E Ñ O R A viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Admr istración. 
S E V E N D E N lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
bros, .en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón 
Paseo del Alta, 15,. 
W O O L M I L N E . Suelas ingle-
tas, pecadas, 4.50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
1, esquina Méndez Núfiei., 
V E N D O camioneta «Ford» en 
huen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
Ortopedia y cirugía 









do con el niá-
xitno de confort y econoinia 
•j4w* 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú' 
CONCESIONABIOi 
6. ROPRiGUEZ PRIETO 
SANTANDEB 
t»» Uiflcou C».-Lomos ra • 
|0C< P A R A G O B I E R N O casa.P0^ 
familia se ofrece viuda sin 
tal.' jos, dentro o fuera caP1,ü 
informarán en esta Adm0"' 
. • ; Í 
«Bil-
30 D E E N E R O D E 1926 ^ H PUEBLO CAHTAlRlí A Ñ O X I . - P A G I N A % 
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0 
é$e- 1 sp' dtó da vapores correo i ala nanas' de Santander 
V e r a c m j R y T a m p 
« P r d K l m a n i • l í t ^ d s l i » u i ® r S o d © S a n t A n e f i w 
S f l 2 4 t l 9 f e l » r a r o 9 e l v a p o ? O l @ a . ' t l G k , 
El 3 de abril.Cel vapor TOLEDO. | E l 15 de mayo, el vapciIIIOLSATIA. 
l i . T í l i l í í i á v turf*» j Qrsajtroi de Qrlmtra v figaad» lagtnd» ««OBómlt» y tunw» «^«^ 
7SÍ3CI08 D Z L PASAJB^B» TttSCKRA C M L I K 
^&raBíii&baKK3 Peeatai 536, más 14,50 da impatatos.—Total.jcasataB 619,6». 
ff»?a ^«.wre'i • Tsmplso» Fgigata» 576.:m#.B ?.75 da Imoíiaftos.—Total, oaiata* SW.TfJ 
^liios Taporas eetán roastreídoa oca todos los adelaatos moderaos y'soa da «obra coaceldcc 
al iim9r»do:t.'ato iua tfî ellos raalbea los pasajaros dajtodas I A Q tatagoríar. Llavafi'so^asji o» 
•r-aríipog 7 eotlieros atpaftolas* 
1 9 3 6 
7 f e b r e r o , 
? i f e - ^ i r c , 
7 n m r z , 
> 1 m a r z o , 
v a p o r O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O B I T A 
tójfBliRdo Fia CANAL DB PANAMA a Crir.-
^ b i s l (Colóa). £alboa (Panamá), Callao, 
üüit o, Arica, lotilr'aa, Antofagasta, Valpa-
f sífio v otroj ifiartos de Perú y Chila, MM1 
f E£í PA3AJSBOS DB 1.», 8.• y 
3a T «ASÍÍA. 







EtATIDO 0 3 BASAJÍSIIOS DADA 
ÜPP SANTANDER A SABANA, WUlATáll 
BAiUPIGO Y NUEVA DBILBANÍ 














es mi purganta 
favorito. 
C á i a : 2 resetas. 
(¡Mita de ensap: 30 Gis. lUB GAMAflA 
EN mm\% 
oámoara.—laf» 
los fi5Gpáftoí«3 estos baqüesJUevaa aamantrifl 
y eocmeroá españoles aueATgadOR de haatr 
platos a estilo del país, 
~ m hacen rebajas a f^mmai, ia«irdf6if, 
sfimpañías da §oatro«, a««. y fia IsSilítffiJái 
iaa y vuelta, 
Pasascroo de ÍBÍ - ÍSÍSR-H CIR»®.—SOft alOjMM 
m higiénicoH y vaatíiados camarotes da dos, 
cuatro, sois y ocho literas (tatos últimosÜ ra-
servados'pura fsimílirií! numerosas) y las eo-
xnidas, de variado munú, áofe servidas po? 
^sfeiareroB en amplios comedores y eondl-
mentadas por cocineros es^nñoles.iDlspoaaa 
j?«bRSo, eslón da immtt astit y ispaaian i i-b^rfia d® oaeeo. 
frocSo A» pasaje.—Fuá pülfríes d i Paaa-
má, Perú, ©hile v Améria* Saatcal, taUal-
ftfm'»* da los 
G E N T E S m smikmmi 
mW* imih B S E . i . — T i i i e i i l f ; 
amas y ifiiafoaanasi BABfnaaaaná 
Vapor EDAM saldrá 











L E E R D A M 
SXíMmBNDÜ (SARGA Y PASAJERO! 
¥ B S H C B R A C U A S S 
ífLmm O A M A B A VAUY E 6 0 N 0 M I I » O 8 
i»ab&Ba.......n«. « . « . « ^ Piletas «9,98 
redo; BD mm slsse ^ K ^ T ^ ZZ" ¡ 
Nuera Orlo&nB 
P»;ta» precloiíl tstán incluidos todos los Impuestos, 
tios a ^ aeva ^rleans, que son ocho dollars m&s 
CAMBIEN BXEIDH ESTA AGENCIA B I L L E T E S D S IDA 
Y ^UIIL'SA CON UN IMPORTANTE DESCUEN*» 
Sstcc f«]»ores son completamente nuevos, estando doti 
de tedoa loa adelantos modernos, siendo su tonelaje AS ItMd tonelada8 cada uno. En primera clase los camarotafli 
lea dfl uaa v dos literas. E n TERCERA CLASB, los CJ 
lotee non d» DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pRN^S 
U ífí l lCSRA CLASE dispone, además, de magnlHcoi QM-
*gDOBE9, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de me*» 
tUiNll biblio^sca, coa obras de los mejores autor«fc fll 
iAf^aual a sa canrieio •a todo ssfafiok 
Consumido por las CompaSías de los ferrocarriles árt 
Norte de España, de IVledina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca ¿ I H frontera por̂  
tuguesa, otras Empresas de forrocaniles y tram iaa 
de vapor, Marina de guerra y Arasr.ales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresa?, de Na° 
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
axilares al Cirdiff por el Almirantazgo portuguéa, 
Carbones de vaporee—fl'enudcspo'-a fraguas.—Ag!o-
mcra ios .—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A J í a F . P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
! I ü L L « « A « B F A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5 , Barce'ona, o a su agente en MADRID,, 
â o I-irnión Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN-
i í J í p E l l . señor Hijo, de Ángel Pérez y Compa-
' . T RON Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Haitenv iispañola.—VALENCIA, don Rafael ToraJL, 
Para oivos iuformes y precios a las oficinas de la 
•SOfCr&&AI> MVLJLEItA MSrANOLJL A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfe, SHSO 
títuye con gran ventaja al bicarbonato ea todos sue 
asos.—Caja 0,50 pís» Bicarbonato de SOSA pur&faa». 
f.t r»»os^lj^.lS a los señores pasajero» ras sa 
a* ft»t«k Ageacia oca cuatro días de antelación, parra toa-
teí&ar la cSKumeníaclón de embarque y recocer sus bíSsw* 
Para toda CIP.SS de Informes, dirigirse a su agents «a 
Nidir y Gijóa, DON FRANCISCO GARCIA, Watl . I , 
pAMlpal—lipariado de Correos, m'im. 18.—TELHGRA.- Aff 
t mmmnmih&, P R A N Q A R O I A . 
de glicero-fesfato de caJ de CREOSOTAL0-Tubcnc«k 
lusü, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaereL 
" f c c * 0 1 3 , S o p e s e t a Se 
D e j - e n t » » a i 6 s prlnci**.*, l « ? n a o i a . « a WmVAu 
^ E - P E R f l S D Ü L M O U N O o - P l t t » « a tai E M M I Í * 




da scmaift "saldrá de Ion puertos de Hamburgo, Bremen y 
9 TCsjt.'aña, Portugal,- Sur de JKspa «otterdam para, los del Norte de ..oj.-o.u», xvxi,«e«x,-^ux ^ mpa.-
n» y Marruocos, un vapor, admitiendü toda clase de carga pars 
«ambur^o, Bremen y Koiterdai.i. 
También admite toda cías» de carera con conocimiento direct'" 
par a los puertos del Báltico, Ingliterra, América, eto 
Para más informes dirigirse a sue c 'nsiunatarios 
GANDARA, 3 .—TELEFO NO 91.—SANTANDER 
tnfcrn-^dndssc: las piernas 
ArlariG-csslcrosis 
t i día 19 de F E B R E R O , a las tres íe la Urde, taldri 
de SAN'fiANDaa s i >-apor 
Capitán don gduardo Fana. 
pasajero» d» todas clase» y carja col iflIBUIj 
a HABANA, VBRACRUZ y TÁMPIGO 
_ BUQUlfi DISPONE L>t CAMAROTES D9 CUAttM 
LIlg iRAf Y COMKDOÍ.h.3 PARA j E M I G R A N I ^ 
Precio cN pasaje ?n tercera ordinaria. 
Para Habana, pts. 5.%, más 14.50 de mptos. Total. 549,50. 
Para Veracruz, pts. 5«5, más 7,75 do Imotos. TotM, 592,75. 
Para Tampico, pt». 586, má» 7,75 de Imptos. Tot^í, 592,75. 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
Fábrica da tallar, biselar y restad-
car toda ülase do lunas espejos de 
las formas y medidas cítt« .- Q desea. 
Cuadros grabados y moJdarws del 
paí? y ontranjar^a 
J DKSPACHOC AMOS DB^ESCALANTH. ? . - T R U K P O w o ¿ ¿ 9 
FABRICA. CERVANTES, m 
adailtiendo pasajeros de todas clases con destilo fe 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
LÍNEA * F I U P ' - Á S Y r Ü E R f O S DE CHifcA Y J A P O N 
E l vapor 
I s l e * . c i ó ^ ^ x x e t ^ r 
saldrá de Corufia el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 paira Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo," Sibgapo 
r», Manila, Hong Kong, \okohama. Kobe, Naga^aM ^fa-
cultativa) y Sangbai, fidmitiendo papajQ y carg-a para 
dlcbos puertos y para otros puntos píira los cuales baya 
wtgiblecído feervicios regulares desde loa puertos da escala 
antes indicado». 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S £ f 3 0 P F S H ü O DE ÁNGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Pasco de Pereda, "36. — Teléfoho 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
Acnés, Herpes. Ec:::::as 
rarissís. Critica 
(."•ota, pcümatlsriiosj enfermededes 
de la gíél, yarioes, flebitis, ulceras 
varicosas, he aqui alrrunas penihies 
cnfcrr.iechdoo quo amenazan al artri-
.Mra .-a.ioaies y cajas 
mi.: aias. Máxima íéguri,c(ad; 
P ' nos Bin cóíiipéliíii.ítlá en 
'.i . i .d.i-íM.l^calula^iy Uimaño 
Pedid ca tá logo á 
hartado 185."5gL$AO1 
Representante en Santander; 
Jos^ María Barbosa. Cisncro», 
7, ae/imdo. 
¿Tiene catarro, asma o espec-
fora con dincultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
ÍJco ctyá .̂nnrrro esta envenenada por D I 1 f a a A C M O I 
ci acido lírico-: La !¡n:je!-artrítica sufi-e:» A j S. m U O C . IN U L 
coino t'onscciieociatio taetrítisy de sai-
¡.iii:d;¡;v. pnro-cl remedio eficaz de la 
o a 3 p í a s . , a r r o b a 
I-":'••••'••> a punto. Fruto áe 1 
espéritrícíifiicióti clínica el DEPURA-TIVO niCHJJLET volaliriza disuelvo 
ios uratos llnidilica lasangre. tonificad 
organismo y lleva a una perfecta salud 
al desgraciado que so veía perdido. El DEPURATIVO lilCHELETUcno cau-
lidadea df. testimonios de curaciones 
increiblo.p®.;nra radicalmente y com-
pletamenío todas las .manifestaciones 
1 áríritieás por muy antiguas que sean.' 
Cada ;Vi-.co vn reconipaíiiulo de úti l'oticlo 
jiU.:-.lrado. vci^Ul lotiiís lasliucniis PanMn-
cias s 'nrogi i t í i is. táhboralót.iii L . RICHIvLCT. 
i!.-.s< Jan, me du ÜtüIÍ»Vl, Bayórtiic í,Fftíh5:ln), 
DEL D R . C U E R D A 
Eapecifico reconstituyente, bal* 
sámico. radioactivo y oalman-
to inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetaa., 
En las principales farmacias. 
Én .Snntnnder: 
E n c uad e m a c i ót^ 
9 A N I E L ^ O M Z A L l ^ 
tallt de Sac José, »Am„ 3 
m V A . l ^ ' ^ O XX3BÍ T*J\ 
E n c u a r t a p l a i n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
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Información deportiva. 
A m a d o r R o d r í g u e z v e n c i ó a 
C a n o e n u n « m a t c h » s i n i m -
p o r t a n c i a . 
Otro que se retira. | cuyo reducido campo no pueden des-
GaTiria, e> estimable á r b i t r o b i lba í - envolverse bien todos los jugadores, 
no que con el s eudón imo de «Karomte» I fracasando muchos do ellos, 
croniquea en nuestro estimado colega 
. «El^ Pueblo Vasco», acaba de adoptar 
l a inquebrantable resolución de re t i -
i^-se de los campos de fútbol . 
Como a tantos otros que supieron 
con su irreprochable conducta, dai 
honra y prez al juogo del ba lón redon-
do, a Gavi r ia le alejan de la vida acti-
va de este sport los apasionamientoh 
y los rencores de los eternos descon-
tento a. 
Partidos que se jugarán 
mañana. 
Bren se va a despedir el mes de ene-
to de la afición fu tbol í s t ica e spaño la . 
L a serie df partidos de emoción que 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a es como para 
«dejar contentos a los más exigentes, 
que tampoco dejan de abundar en este 
punto . 
A siete, ni uno m á s n i uno menos, 
ascienden los que hemos dado en lla-
m a r matchs-cumbres. Y aunque en al-
guno de ellos—Vizcaya, por ejemplo— 
no ge decida el pr imer puesto del cam-
peonato, no por eso la lucha d e j a r á de 
revestir un excepcional i n t e r é s , ya 
que en Tbaiondo h a b r á n de enfrentar-
se los eternos rivales. 
He a q u í la re lac ión de los encuen-
i tros: 
¿ASTURIAS 
Sporting-.Stadium, de Oviedo, en e"1 
Mol inón . Los canireones a c t m l r s tie 
nen un punto menos que los oijoneses. 
Les conviene, por consecuencia, derro 
t n r a sus contrarios para mantenerse 
%n el primer lucrar. 
T a m b i é n en Gi jón . ñor la m a ñ a n a . 
U n i ó n D e p o r t i v a - A t M é t i c . 
Av i l é s -Rac ing de Sama, en el cam-
po del primero. 
Der jor távo-For tuna , en Oviedo. 
« I I I P U Z C O A 
Osasuna-Real Sociedad, en Pamplo-
na. R e c u é r d e s e que los roji l los Vencie-
ron a 1os realistas ori la vnplta ante-
rior. Si ahora sucediera lo mismo los 
iruneses volver ían a colocarse a la ca-
beza, a pesar de la p é r d i d a del par t i -
da dpi din. 24. 
Tolosa-Real U n i ó n , en Berazubi. 
C E N T R O 
AthlétiV-Gámn^Wicn. en el Stadium 
Metropol i tano. T a m b i é n esto match 
puede ser decisivo para el A th l é t i c , yg, 
que sólo ganando puede aspirar a ser 
c a m p e ó n . 
C A T A L U Ñ A 
Barcelona-Europa, en Las Corts. 
E s p a ñ o l - G r a c i a , en el campo espa-
flolista. De su resultado depende ] -
ocupac ión del priraer pi,Qsto, oue ocu-
pa hov el «trrpimdn de dichos equipos. 
Tarrasn-Snbadell, en Tarrasa. 
n s-M a'•t i n en c. 
A N D A L U C I A 
^ á l a g a - E s p a ñ o l de Cádiz , en Má-
laga. 
Ln L ínpa-Be t i s Ba lompié , de Sevi-
l la . No a l t eva rá el campeonato, ya que 
ae hecho el c a m i s ó n es el Sevilla F 
C . « ^ ' " - ' n d o l e el Betis. 
V i J C A Y A ; 
' Erandio-Sestao, en A t e g o n ñ . En-
cuentro m a ñ a n e r o en el que ŝ  disputa 
el tercer luirar de la m m t u a c i ó n . 
• ArpT^as-Athlpti'••. p i Tbaiondo. Plato 
fo r t í s imo, que los b i lba ínos saborea!-
siempre con gran placer. 
L F V A N T E 
Valenc i a -Gimnás t i co . ^ H a b r á jaleo? 
L a pas ión juega en llevante un papel 
tle sran impo''*am-ia • y aunque no in-
fluirá para nada en P1 campeonato, que 
Jleva asep-urado el Valencia, pudieran 
repetirse lo<? dio'-i'stos anteriores. 
L e v a n t e - r ' a s t H l ó n . 
Buriasot-Stadium. 
AD A ^ O N 
Patria-Huesca. 
G A L I C I A 
Deport ivo de L a r o r u ñ a - O e l t a de 
rVigo, en terrenos dpr.ortivistas. E1 
par t ido oue con más i n t e r é s se espe-
r a en E s n a ñ a . Los dpi Celta llevan 
muy medianamente el campponato. 
Necesitan nn doble esfuerzo (vencer 
dos veces al Deportivo'» para no pasar 
a s^r snbcampeoT^n de Ja región. ; Qu^ 
s a l d r á dp aou í , Dios m í o ! 
E i r i ñ a - U n i ó n Sport ing, en Ponteve-
id ra. * 
C A S T I L L A 
Esna.ñol, de Val ladol id-Deport iva, 
ele Salamanca. 
C A N T A P ^ I A 
Rac ing -Unión M o n t a ñ e s a , en el Sar-
d i " " - ^ 
U n i ó n Club-Eclipse, en el A«tillfro. 
G i m n á s t i c a - M u r i e d a s . en Torrela-
yega. 
Lo^ p in inás t icos t e n d r á n onp salir 
pose ídos de una gran moral . E l la les 
davá pl ^ 'áunfo. ' - • i i " niorp/^tl sn 
Pori^ si r § í , . ' l 7 * , . ' ' . ? T •"••"^ n»- ) i > n / ' j ( ' n • ' • " T i 
mediocre rtornó la deK'*omihp,;0 v-̂ ^̂ n, 
las (•onspciipncias nndievan spv faialos 
bara la enn«eríjac.%p del segundo pues-
to, .AYin Saíta iH TTniún MonUinosa. cu 
Paco M O N T A N E R 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa 
Relac ión de los partidos de oampeo-
mto que t e n d r á n lugar m a ñ a n a , do-
mingo, y d e s i g n a c i ó n de arbi tros pora 
los mismos. 
Grupo A 
Real R a c í n g Ckih-Unión Mü/niafiesa; 
> liáis tres de la tarde, en los campos 
'e Sport; a rb i t ro , señor Siim'xn. 
Uinián Club de Af-'' 1 . ?GMFIQ1Í| se F. C* 
i las tres y mediia de la lardo, e.n As 
Micro; á.rbitro, s eño r Posada. 
Real Sociedad GMI U I á s i iáa-Murieda5 
?. C ; a las tres y media de la tardo. 
Toirrelavegia; á/rbltro,, señcir Alday 
Grupo P 
Segimda sección.—Club Deportivo de 
íollo-Airemias S p a r í de Escobedo; a las 
res y media pie la tarde, en Igollo; 
Irbiitro, s eño r Vairela. 
Cuiairta sección.—Umión Santoñiesa 
Olimpiia Sport de 'I-ai-edo; a las tras 
.' medica dé la ta.rde, en S a u t o ñ a ; á r 
^ i t ro , s e ñ o r Me\ri,no. 
Partidos e l iminaíor ios campeones 
de secciones, grupo B 
•Eclipse I I F. C.-Catiro F. R. C ; a 
-.a once de la maruana, .en los campos 
p Í<ís Arpmi'n-í; ^rbj.'t.TO, s eño r Real. 
Periaoa.stillo F. G.-iE'ir.,reda Spo'it: 
lr>,s t.-.-vr. y nvyltí?i de la. tp.rde, en Pe 
•acasUllo; a rb i t ro , s eño r L a v í n . 
Serie C 
Pr imera sección.—Albciricia Sport 
' . imnástiica de Miiira.nda; a la« diez de 
a m a ñ a n a , en l a Albar ic ia ; á r b i t r o . 
•eñor Bustaimanite. 
Ath lé t i c Cilub M o n t a ñ é s - D a r i n g Club: 
i las tres de l a tarde, en Muriedas. 
urbitiro, s e ñ o r Pol idura . 
^agumida secc ión .—Vil laoscusa F. C 
Jniicai Deport iva de P a r h a y ó n ; a la? 
res y mediia de l a tarde, en Villanue-
•a; á r b i t r o , s eño r Montoya. 
Alhlot ic Club de Heras-Ckib Indb 
pendlmte de G a y ó n ; a las tres y me 
tía; de l a tarde, en l le ras ; á r b i t r o , se 
•\or Diego. 
* * * 
Bl par t ido que estaba anunciado en 
ranreliavega, entre los Clubs Grana 
'a F. C. y Tora,nzo Sport, queda sus 
>en¡diido. 
P E L O T A 
L a Sociedad die Pelota Vasca orga 
niza para m a ñ a n a domingo, por la 
m a ñ a n a , los siguientes part idos de 
i el ota a pala: 
A las nueve y media, G u t i é r r e z - l h á -
Tez contra Sáncbez Ca lde rón . 
A las diez y inedia, Horcayo-Bueno 
nutra Hermanos I.áinz. 
A las once y rnpdia, X. X.-Agui lera 
•o.ritra Pagaza. 
• Campo de los Arenales. 
Existe gran an imac ión por acudir 
1 p a ' r i d ^ oue m a ñ a n a doinimro. a las 
mee de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
'os mas-níficos campos de los Arena-
les, entre los campeones de la prime-
ra y cuarta Secciones del G r u ñ o B . 
Castro F ú t b o l Club y Eclipse T I . 
Los jóvenes eclipsistas, que el pása -
lo domingo, y en el campo de sus ad-
versainos. supieron tener a raya a los 
a s t r eños hasta los ú l t imos momentos 
del match, en que la desgracia les h i -
zo ser los autores del único tanto oue 
se apuntaron sus oontrincantes, van 
dispuestos a conseguir la vic tor ia , pa-
ra lo cual se han entrenado durante 
feo^.a la semana. 
Los Arenales se rán , pues, m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a el punto de reunión de 
todos los aficionados de la capital . 
•MIP i r án a urospn"iar tan interesante 
encuentro y a anlnudir a los bravos 
mindiachos "del Eclinse IT, que han 
hecho en el campeonato un papel i m 
o o r t a n t í s i m o . 
P E D E S T R I S M O 
En T C T P ' " " " " ^ Mariana s'-
rorr^r* e' ''"^oss^ r'c' la Real 
Sociedad G í f r - ' ^ i c r . 
M a ñ a n a doming", no^ 1" m a ñ a n a , 
so, oor^prá pl «níf"»0* '1o la B0^^ S O - I P -
dad Gimnás t i c a , de To'-'-^lavega, cuya 
meta de salida y I W * ' 1 " co ostable-
oerá en los eamrios del M ^ W - ó " 
fío h " inscripto el equipo de l a 
Un ión M o n t a ñ e s a , con su « Í - V P ' V ^ T ^ I -
ño a la cobeza, oue a pesar dp todas 
las discusiones c o n t i n u a r á defpndien-
do los P O I O T P S del pntnriasta. Chih en 
pfit.o« lidps de moda, dol nedestrismo. 
S¡iTr>f>,î «Tn.ÓS o"" aondif 'n asimi0'1TO 
el Darin ' r y otros co-Tedorcs, máx i -
me cuando el «crosss> de la Gi innfs t í -
«á PS uno d é los oue s e r n r á n para P » -
lecpionnr el pouino ouo ha do P'-u ' l í r 
S;m Sebaslipu el p róx imo 28 de fe 
bmvo. con motivo del campeona!o na-
cional. 
vMafíana úllimareinof; O Í I T . B .drlallop. 
Dos montañeses vencedores. 
M A D R I D 29.—Esta noche, en me-
dio de una pran expec t ac ión , se cele-
b r ó el encuentro entre Amador Ro-
dr íguez , santanderino, y Agus t ín Ca-
no, m a d r i l e ñ o . 
E l combate de f r audó completamente 
al numeroso públ ico que llenaba el lo-
cal ; pero de ello no tuvo la culpa cier 
tamente Amador R o d r í g u e z , sino su 
contrincante, que hizo el m á s feo pa 
peí que se ha visto sobre un «ring». 
Cano, no se sabe si por la clamoro-
sa ovación con que se recibió a su 
contrincante, o por el recuerdo de 
otros encuentros que con él sostuvo, 
no hizo otra cosa que taparse desde 
que pisó el tapiz, huyendo vergonzo-
samente, mientras que Amador, due-
ao de la pi tuación y muy bien coloca-
do, le acosaba y golpeaba, hasta que 
a los dos minutos y en medio de una 
formidable errita del públ ico contra 
Cano, el á r b i t r o l e v a n t ó el brazo, dan-
do por terminado el colnbate con la 
vic tor ia del m o n t a ñ é s . 
E l públ ico no pudo apreciar la la~ 
bor de Rodr íguez , pero en lo poce 
l ú e SP le vió actuar se observó lo po 
t en t í s imo de su «punch» y su soltura 
y desembarazo en el «ring». 
L a numerosa colonia m o n t a ñ e s a que 
hab ía acudido al local t r i b u t ó una im-
ponente ovación al vencedor, y el piV 
r i i madiilri'. 'o silbado ruidosamen-
te, pudi('- id-)?ole dar por retirado de 
las luchas boMFtícas . 
En otro combate celebrado entre los 
pesos mosca, F e r n á n d e z , t a m b i é n san-
tanderino, y Povedano, venció neta 
mente nuestro p á i s a n o por puntos. 
T a m b i é n se le ap l aud ió larcamente. 
Uzcudum vence a Barrick. 
B A R C E L O N A , 29.—En el teatro 
Ol impia se ce lebró el match de boxeo 
mtre el f rancés Bar r ick y Paulino Uz-
•udum. 
Venc ió és te al cuarto «round», por 
abnodono de su advcrsnrio. 
El abandono le hizo t i r ándo le la es-
ponja y cuando ya estaba en o. k. 
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Asociacióri de la Pronm 
L a junta general di 
ayer. 
Ayer tarde celebró su j un t a general 
o rd ina r i a l a Asociac ión de la Prensa 
le Santander con asistencia, de la 
m a y o r í a de los socios. 
Se a c o r d ó adherirse a la, rautuali-
lad de defimcionep de la F e d í y a c i ó n 
de la Prensa de E s p a ñ a y a todos Ibt 
irovci tos de és t a con respecto a Aso-
ii&cidn y Montep ío . 
Tomado en c o n s i d e r a c i ó n el estado 
de cuentas l a Junta direct iva propone 
a la Asamblea l a c reac ión de un Mon-
tep ío local con un capi ta l bás ico de 
")fl.000 pesetas que a p o r t a r á la Asocia-
ción de la Prensa. 
L a idea es acogida .c.oiu gran entn-
¡m "o. ruvnbrá.ndose l a siguiente Jun 
ta admin is t ra t iva encargada de a dai 
• ir a aquellos fines el r e í r l amento re-
dactado por el socio don R a m ó n M; i r 
fínez, que d e b e r á aprobarse en jun ta 
jen eral ex t ra ord i.n ar i a.: 
Presidente: don Jul io Va l ín . 
Vicepresidente: don Alberto Espi-
nosa. 
Tesorero: don Teófilo Mar t ínez . 
Secretario: don R a n i ó n M a r l í n e ? 
Pérez . 
Vpcalfís; don Jeteé P é r e z Pariada 
don Pablo M. de Ófrídotta y don Ma-
l u e l L lano . 
I a elección de cargos para snst i tu i i 
x quienes les corresponde cesar por 
wcejptoí ; reglamentarios se ver i f icará 
el d í a 10 de febrero. 
Se a b o r d ó agradecer a la Sociedad 
' L a ' Gráfica» su apcxyo en favor de" 
Ifescaiptso di 'miniical de l a Prensa y 
c o m u n i c á r s e l o a s í a l a F. G. E. 
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En Comillas. 
Por salvar unos ani-
males sufre heridas 
de consideración. 
Sesiones municipales. 
Anteayer, como" a las seis y media 
le la. tarde, se prodnjo un incendio en 
a cua;'ira pnvpi-dad del vecino de E i 
Tejo, Ayuntamiento de V a l d á l i g a , En 
'ogio Célis P a ñ e d a , mayor de edad 
io qncn iá i idose tot,almente el edifleio' 
j r ac i a - al auxi l io pirc.s¡,!ido por los ve-
sinos y la (¡'.Li-rdiu c iv i l . 
iLas pií'rdidias se calculan en 4.0CM1 
pesetas. 
Se quemaron aperos de labranza, 
nadora.s, rozo en bastante cantidiad. 
y sufrí;ir.;.ri gitsaves que/m,ad.uiras dos 
vacas V unía tannera. 
A l eTi.lira.r a soltar estes animales el 
5eñor (:é!ri? P a ñ e d a sufírió t an ib ién los 
efectos del fuego, sendo retinado er; 
^sta.<lo giravé. 
lEn r j higiair del suceso se pj-esent/ 
desde los primaros moimentos el .luz 
'Xíi'\o mti i i icipaJ, inF.tniyondo las d i l i 
gencia- del caso. 
iSe >ivsncfí% el oir.i.g'en del r . i n i ^ . r o . 
aunque se .soi^echa'que fué motivado 
ROfT el gato que, ( a I . -n lándese en le 
oiciiiK'i. ss picndi' ') fuego, p r o p a g á n -
dolo aj paj.ar. 
Ayuníamíenfo y l a Soeiedcn 
iento d e Agüen para e l 
Comienza la sesión a las cinco y me-
dia de la tarde, bajo la presidencia del 
alcalde dón Rafael de la Vega Lame-
ra y con asistencia de los señores Ba-
rreda, Agudo, Pino, G a l á n y Moreno. 
Por el secretario de la Corporac ión 
Ion Pedro Bustamante se' da lectura 
del acta de la sesión anterior, que es. 
aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
L a Comisión queda enterada con 
sentimiento de la defunción del v ig i -
'ante de Arb i t r i o s don Hig in io P e ñ a . 
T a m b i é n queda enterada del fallo 
del Tr ibunal Contencioso-Administra 
fcivo contrario a la p r e t e n s i ó n de don 
Alejandro M a t é para que se revoque 
Ú acuerdo del Ayuntamiento, por el 
pie se le n e g á b á su p re t ens ión de ocu-
lar casa -hab i t ac ión en el edificio ma-
adero. 
Pasa a informe de los señores jefe 
i e Arb i t r io s , don J o s é Espejo, e I n 
hervencion, don C é s a r Carnicer, una 
ttoción de la Alca ld ía para que se de-
le en suspenso la exacción de los ai--
Mtrios para aquellos propietarios do 
automóvi les que dén cuenta de los ca-
sos de excepción por ausencia, suspen-
sión de servicio, etc., incurriendo en 
los casos de falsedad, en las severas 
andones que les ser ían aplicadas. 
A las ponencias de Ensancho ^ y de 
Hacienda se remite o t ra moción de 
Ion Rafael de la Vega L a m e r á para 
-pie el Ayuntamiento contribuya, si-
quiera sea modestamente, a la obra 
i e i n s t a l ac ión de un reloj públ ico ad-
pi i r ido por suscr ipción entre los veci 
nos del Sardinero, as í como t a m b i é n 
ara que se le autorice para atendei-
lo- restos de conservac ión de dicho 
- P I O Í mientras se decida, con c a r á c t e r 
' 'efmitivo, a cargo de qu ién cor rerá 
'i'-ha a t enc ión . 
8 P da U'clui-n de un extenso y lumi -
noso informe del alcalde y de los con-
'•ejales señores G a l á n y Pino, redacta-
do con motivo de los deseos de llegar 
- ' • i r n - , T "na completa normalidad 
en las i elaciones entre la Cornnrac ió n 
"• 'ni^inal y la Seriedad de Abasteci-
miento de Aííuas- Se aprueba para so-
meterlas a la a p r o b a c i ó n del Pleno, 
previos los informes del señor Tnter-
cntor y nonencia de Hacienda, y se 
u tor izá señor alcalde para llevar-
•'S q escritura, púb l ica , una vez san-
rionadas definitivamente, siempre que 
trasladarse a Areval i l lo , con objeto de 
con ta l motivo se ocasionen. 
Se desestima la p r e t e n s i ó n del auxi-
l i a r del Mercado de la Esperanza, don 
Constantino Gómez Corona, para qut-
se le acumule en el haber seña lado en 
1 nuevo Reglamento la cantidad que 
se estimase justa hasta tanto que as-
•ipnda en ca t ego r í a o vaque la plaza. 
Los guardias municipales don Pedro 
'•<nf>"*z H e r n á n d e z y don J o s é J a é n 
González , nombrados ambos por el mi -
ñ s t e r i o do la Guerra, so'icitan ypin-
rcincb d ías de l iceñeiá cada uno par& 
ra^ l^arae a Areba l i l ío . con objeto de 
•entilar asuntos de familia. 
Con objeto de que no qiiede des-
<^ndido el spr\T.cio se. concede doce 
'las de licencia a cada uno de ellos 
or e! O H P U de p re l ae ión en que lo 
avan solicitado. 
Siguiendo derisiones anteriores, se 
^''nerda coadj-uvar con la Adminis t ra-
i;'.n en los recursos interpuestos por 
don Jacinto Orcoz contra el acuerdo 
municipal re la t ivo a su solicitud de 
que se le reconocieran intereses de 
un c réd i to de 32.034,50 pesetas que a 
su favor tiene en la Corporac ión , y 
ño r d o ñ a Florent ina Juana Blanco, a 
ia que se ha nega-do la p r e t ens ión de 
•̂ ue se pusiera a su nombre los cajo-
•^s n ú m e r o s 46 y, 47 del Mercado del 
Este. 
Se autoriza a la A lca ld í a para que 
entable gestiones amistosas a fin de 
que se deduzca por la Admin i s t r a c ión 
de Rentas púb l i cas el 1 por 100 de la 
cantidad de 9.093.13 pesetas que ha de 
satisfacer el Municipio por la l iquida-
•ión de la con t r ibuc ión de utilidades 
de los e m p r é s t i t o s . 
SP declara exceptuado del servicio 
en filas, como hijo de viuda pobre, al 
mozo Rufino Bores Roiz. 
_ Se desestima un escrito de reposi-
ción que formula don J o s é Imaz para 
que se '••evoque ol acuerdo por el que 
se negaba au to r i zac ión para abr i r a' 
•"•úblico ima chur re r ía én el n ú m e r o 10 
de la Cuesta do Gihaia . habiendo cons-
tar el secretario, de spués de otros ra-
zonamientos, O U P t en í a la seguridad de 
que en el pleito contencioso-adminis-
'•.rafivo g a n a r í a el recurrente. 
Se somete a l a cons iderac ión de la 
Comisión municipal Permanente un 
' scr i to de los empleados de oficinas, 
m el qup piden que se les apliquo P^I 
K'>-avio de finco hdras consef-utivas 
\\ igual que los empleados del Estado, 
' oue (Vas ffaip dp nueve ^o la ma-
cana a dos de la tardo. Como pste 
í , sun to .ha sido va fallado por ol Ple-
•o- se acuerda d e s e s t a ñ a r l e : 
Se aprobí) el acta de recepc ión ofi-
;ial definitiva de un a u t o c a m i ó n con 
les t inó a las obras municinales. 
También se a p í u é b a la l ista definí 
t iya de (doctores de compromisarios 
para senadores, en la cual gólo Se{ 
producido una rec lamac ión , qUe j 
admitida, por don Antonio Fernánd 
Daladrón . 
Seguidamente se lleva a cabo laj 
•lusión de nuevos solicitantes en i 
p adrón de vecinos y la exclusión 
aquellos que han dejado de serlo. 
Se Bfuerda devolver la fianza a<| 
Leono • L . r. _ arrendataria n 
:ué del puefito-esquina número 13, 
Mercado ó . l a Esperanza. 
Asuntos del despacho ordinal 
«Plus-val ía». Se acuerda mndjy 
a l iquidación que solicita del aii 
rio doña Elena B e g o ñ a y se dése 
na la de don J O S P A. Moterón y 1^ 
Ponencia de Obras.—Don SaluÉj 
10 Carredano, se le autoriza paraij 
fodupir reformas ^n la casi ruimp] 
7 de la Plaza de E s t r a ñ i ; a Ion 
' rn del Campo, para instalar iin; 
i-ador en el n ú m e r o 12 de Hualam 
> don Eu«0hio Corvera, para araníj 
el hotel -.Vi'1:' Toaoiv'na». rn Ve-̂  
% don Manuel P é r e z Lemaur, \,mt 
'ocar nna sobrefachada en elsM 
de Pereda, n ú m p n ) 26; a don M 
Mar t ínez , para cubrir una terraz»! 
' H ealie de T a n t í n , n ú m e r o 2: a 
Alonso, para elevar un nisoi 
e l DesneñapeiTOs r a don Agüio| 
mos. para construir un hotel c:p )«( 
lie de Valbuena : a d o ñ a Pas Góa 
•ara hacer un cerramiento en la 
María Paz» , de la calle de Gánd 
don Valenri', Ga rc í a , para abnn 
el importe de la l impieza de m J 
•antarilla de la calle del Riac6n¡| 
ion Miguel López , para sustituir] 
Ira 1i sobrefacíhada del número: 
v baile de Sao Francisco. Se 
)an las cneptas de las obras 'MÍ 
las por admin i s t r ac ión . 
Pon^nria de Po l i c í a . - -Se acua 
dmi t i r Ifi d imis ión del r-arfro de | 
esor de Banda municipal de nii 
•a a. don Honorato Vinaurreta. 1 
Por los h é r o e s montad 
Se aprueba un vistoso y uM 
-royecto de placas de mármol nef] 
•on letras crabadas y doradas, j 
•nn colocarse en el salón de MÍ 
nes del / yuntamiento, se¿;ún acû  
T i u n i c i p a l , P U honor y rneunria 
• é roes m o n t a ñ e s e s ourt of-^ndavpDj 
v f r i c a su vida por la Patria. 
Ypo Imlv-^nd') m á s asuntos parat 
tar, a las siete de la tarde, se leí 
i sesión. 
Lo que dice el <Boletín> 
Constitución del 
mité Pa? itario Mei 
' fúrgico. 
Habiendo solicitado l a Sociedad' 
rnnal de industriales metalúrg 
- 'aiitandcr la cons t i t uc ión de uíj 
uité PiairLtario permameíi te del 
¡ajo, con amreglo a las 11 orinas' 
lúiecM'ajs en las disposiciones viga 
? convoca a las i-e^presentaciofl^l 
. roñales y obreras inteiresadra 
u • !iifurr.!uien lo que crean proc 
n e s t e asunto, no olvida:ndó ? 
d'trs Par i ta r ios tienen por 
[.ad p r imord ia l , no sólo rC'Olv^ 
nón:c0iiueín,te los coaiflictos eQBL 
napital y el trabajo, sino eviUtffl 
¡uirjaia, aproximando a ambos ( 
tos en un organismo donde, coî 1 
'.©] r se-ntación, se discutan las" 
ciones de trabajo. 
P.sta ¡ n f c n n a c i ó n t e n d r á lug^ J 
Ayuntamiento, ante l a Delegafloj 
cal .leí Concejo de Trabajo, el DJJ 
les, 3 de febrero, de 1926, a las 
media de la tarde, de cuyo orgia 
es presidiente el s e ñ o r alcalde. 
De la tragedia de La C o g í 
Solemnes funerdi 
por el alma del cow 
¡utor don José ^ 
tiérrez. 
En La Cavada se celebraron 
solemnes honras fiinebres por 
canso eterno del a lma del i p | | 
rado sacéirdü'to don José CTU 
Sierr í t . 
A«;«tlcr-cin las au tor idá í les , 
im blo en masa, yendo de S j^ 
el Excmo, s e ñ o r " obispo, g 0 ^ 
c iv i l , aka lde y i-epi-esentacion-e» 
glosas. , IBI 
—Hoy. a las once, 
otros funeii'alcs, con el mismo • 
nuestra Santa Iglesia Gatedira* 
* * * 
K11 las oficinas de 
Mica fueron en drenadas ayer, • ^ 
hre de un (viba.lleiro, cuyos 
•imMlMn .•(M-rcspimden a 'a's •.•j.i 
F. C , cien pesetas, para 
w u >*a-o que fué de La C^'"' 
l l n í d n m c r o Zorí . 
fvst.-i cantidad ha sido ^uU 
su destino con fecha (10.0̂  i 
